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INTRODUCTION 
This publication gives an overall view of the financial contri-
bution to investment in Community regions as far as data for operations 
of the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, guidance section 
(EAGGF ,Guidance,)t "the European Regional Development Fund (ERDF), the 
Commission under the Treaties establishing the European Coal and Steel 
Community (ECSC) and the European Atomic Energy Community (EURATOM), and, 
the European Investment Bank (EIB including the New Community Instrument 
(NCI) operations) can be provided on a regional level· It does not show 
the Community's financial assistance towards ends other than those of in-
vestment, even though these may have important regional impacts. It up-
dates, to 31. December 1979» statistics previously published by the 
Statistical Office (*). 
Although the regional and functional breakdown of the data 
presented is principally the same as in the previous publication the 
following minor modifications should be mentioned : 
- informations are more comprehensive in the way that now all direct 
measures of the EAGGF 'Guidance· section are included, that the NCI 
operations are recorded within the framework of the EIB activities, 
and that in the commentary more details are given on the different 
interest rebate facilities; 
- all monetary figures are expressed in European Currency Units (ECU) or 
millions ECU (MECU). The ECU is specified in the same way as the Eu-
ropean Unit of Account (EUA). 
1. FINANCIAL INSTRUMENTS 
A fundamental distinction must be made with regard to the nature of the 
financial participation in investment : 
(*) Regional Statistics - Community's financial participation in invest-
ments - 1972-1974» 1973, 1975i 1976, 1977» 1978 - Eurostat, 
Luxembourg 
- the EAGGF 'Guidance' and the ERDF provide investment grants, 
- the Commission, under the Treaties establishing the ECSC and Euratom, 
and the ETJ provide loans. 
1.1 Principally the 'European Agricultural Guidance and Guarantee Fund' 
shall contribute in its 'Guidance' section, to the expenditure financed 
in order to attain structural adjustments made necessary by the develop-
ment of the common market or required for the proper working thereof. 
Within the 'Guidance' section financial assistance based on direct mea-
sures is recorded on a regional level. Within the framework of these 
measures subventions are granted directly for certain projects in the 
Member States whereas for indirect measures a certain percentage of 
eligible project costs is reimboursed (ï). 
For 1979 financial assistance on the basis of the following regulations 
had been granted for direct measures (2) : Council Regulations no. 355/77 
(amended by no. 1361/78) on the improvement of processing and marketing 
conditions for agricultural products, no. 17/64 (prolonged by no. 2992/78) 
on the conditions for granting aids out of the EAGGF, no. 1852/78 
(amended by no. 592/79) on restructuring the inshore fishing industry 
and no. 2395/79 on aids for agricultural regions in France d'Outre-Mer 
ravaged by two hurricanes. 
Regulation no. 17/64» being one of the basic regulations of common 
agricultural policy for years, had been applied the last time in 1979· 
It has been mainly replaced by Regulations no. 355/77 and no. 1361/78. 
Within the framework of these two regulations subventions up to a total 
of 620 MECU (3) in the five-year-period from 1978 to I982 can be granted 
(ï) It is intended in the coming years to provide regional data also for 
some financial aids on the basis of indirect measures. 
(2) no. 355/77 and no. 1361/78 : Official Journal (OJ) no. L 51, 23.2.1977 
p. 1 and 0J no. L 166, 23.6.1978, p. 9 
no. 17/64 and no. 2992/78 : OJ no. 34» 27.2.I964, p. 586 and 
OJ no. L 357, 21.12.1978, p. 3 
no. 1852/78 and no. 592/79 : OJ no. L 211, 1.8.1978, p. 30 and 
OJ no. L 78, 30.3.1979, p. 5 
no. 2395/79 : OJ no. L 275, 1.11.1979, p. 1 
(3) At least one third of this amount is earmarked for special projects in 
the Mezzogiorno, Languedoc-Roussillon and the departments of Vaucluse, 
Bouches-du-Rhone, Var, Drome and Ardèche. 
for investments aimed at 'the development or rationalization of under­
takings engaged in the treatment, processing or marketing of agricul­
tural products'. The corresponding projects must, in principle, form 
part of programmes by the Member States and concern products shown in 
Annex II of the Treaty establishing the EEC. 
Normally grants under this regulation should not exceed 25 $ of total 
project investment; however, Community's contribution can reach 30 % 
for projects 'in regions experiencing particular difficulty in ad­
justing to the conditions and economic consequences of the common 
agricultural policy', 50 % in the Mezzogiorno (M) and 35 % in Languedoc­
Roussillon and adjacent departments (L). 
In addition to that, the financial contribution of the beneficiary must 
be at least 50 % (M : 25 $, L : 35 %) and that of the Member State 
concerned at least 5 %» Projects not yet forming part of programmes 
can receive aid till the end of 198O but with a lower contribution in 
the financial year I98O. · .: 
On the basis of Regulation no. 1852/78 and amendments the Community 
can participate in the financing of investments aimed at the develop­
ment of inshore fishing and aquaculture; the contribution can reach 
50 % of total investment in Gr/nland, Ireland, Northern Ireland, the 
Mezzogiorno, France d'Outre Mer and 25 % in the rest of the Community. 
1.2 The 'European Regional Development Fund', established in 1975» *is 
intended to correct the principal regional imbalances within the 
Community resulting in particular from agricultural preponderance, :. 
industrial change and structural under­employment♦. 
In its actual form the ERDF is split up into two sections : a section 
allocated by quota (about 95 % of the Fund's resources) and a section 
not allocated by quota (covering the remaining 5 % of the resources) (4)< 
The main part of the ERDF resources, which in that section are alloc­
ated to each Member State by quota is considered as community action 
in support of regional policy measures taken by the Member States. 
(4) Council Regulation no. 724/75 (OJ no. L 73, 21.3.1975, p. O 
amended by Council Regulation no. 214/79 (OJ no. L 35, 9.2.1979, p. 1) 
Only if an investment forms part of a regional development.programme 
may it reoeive assistance of the ERDF· 
Thereby the ERDF may contribute to the financing of investments over 
50 000 ECU, in the following categories : 
(a)'investments in industrial, handicraft or service activities which 
are economically sound and which benefit from State regional aids, 
provided that at least 10 new jobs are created or that 10 existing 
jobs are maintained' (Article 4*1 a); 
(b)'investments financed wholly or in part by public authorities ... 
for the creation of infrastructures which contribute to the 
development of the region or area in which they are situated ··..' 
(Article 4.I b); 
The share of the financial assistance for these infrastructure 
investments may not exceed 70 % of the Funds overall resources 
over a three-year-period unless the Council takes a different 
decision· 
(c) investments in infrastructures covered by the Council Directives 
(5) on mountain and hill farming and farming in certain less-
favoured areas (Article 4*1 c). 
The amount of the ERDF's contribution is, in principle, 20 % of the 
cost of the investment covered by (a) and 30 % of the expenditure 
incurred by public authorities in respect of the investments covered 
by (b) and (c) when the investments is under 10 MECU, and from 10 $ 
to 30 % maximum for investments of 10 MECU or more; these latter rates 
can, however, reach 40 % for projects of 'particular importance to the 
development of the region in which they are situated'· 
In addition, there are given special matching ratios in the case of 
services and handicrafts and maximum amounts of assistance per job 
created or maintained. 
It is also possible to pay a 3 $ interest-rebate on ETJB loans out of 
the Regional Fund's resources· 
(5) Council Directives no. 75/268 to 75/276; all published in OJ 
no, L 128, 19.5.1975 
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The minor part of the ERDF, the section not allocated by quota, is 
earmarked for specific regional development measures which are linked 
with Community policies or are intended to help at some particularly 
serious structural problems in certain regions. These measures, joint­
ly financed by the Community and the Member State(s), should aim at the 
creation of new employment and not at a mere restructuring of declin­
ing sectors. Although some proposals for specific regional development 
measures had been presented to the Council in 1979 no decision was 
taken on these measures up to the end of 1979» 
1.3 Under Article 54 and 56.2(a) of the Treaty establishing the 'European 
Coal and Steel Community' the Commission may provide loans. 
(a) Article 54 of the ECSC Treaty authorizes the Commission to facili­
tate the carrying out of investment programmes in the coal and 
steel industries 'by granting loans to undertakings or by guaran­
teeing other loans which they may contract'. 
With the unanimous assent of the Council, the Commission'may by the 
same means assist the financing of works and installations which 
contribute directly and primarily to increasing the production, 
reducing the production costs or facilitating'the marketing of 
coal and steel products. 
These loans are granted on normal market conditions and under cer­
tain conditions sometimes also at a reduced rate of interest. In 
several communications (6) the Commission has specified these 
criteria for interest rebates, among other things the conformity 
with the Commission's steel policy and the contribution to restor­
ing lasting competitiveness. 
Article 54 also enables the Commission to facilitate the construc­
tion of workers' housing by the coal and steel industries through 
the provision of loans at a reduced rate of interest· 
(6) Commission communications in 
OJ no. C 99, 22.4.198O, p. 2 
OJ no. C 174, 22.7.1977, Ρ· 1 
OJ no. C 146, 25.11.1974, P. 1 
OJ no. C 73, I8.6.197O, p. 20 
(b) Artide 56.2(a) of the ECSC Treaty authorizes the Commission to 
facilitate, 'in the manner laid down in Article 54, either in the 
coal and steel industries or, with the assent of the Council, in 
any other industry, the financing of such programmes as it may 
approve for the creation of new and economically sound activities 
or for the conversion of existing undertakings capable of reab-
sorbing the redundant workers into productive employment*. 
Article 56.2(a) may be invoked if 'fundamental changes, not 
directly connected with the establishment of the Common Market, 
in market conditions for the coal and the steel industry' compel 
certain undertakings permanently to discontinue, curtail or 
change their activities and thus to reduce their labour require-
ment and the number of jobs. 
The facilities provided under the terms of Article 56.2(a) are 
of a complementary nature and are generally subject to more fa-
vourable conditions than those obtaining on the capital market, 
i.e. in particular to a lower rate of interest. 
1.4 Based on Articles 2, 172, and 203 of the Treaty establishing the 
European Atomic Energy Community, the Commission has been impowered 
by the Council to issue Euratom loans for financing investments re-
lated to the industrial production of electricity in nuclear power 
stations and to industrial fuel cycle installations (7). 
The loans are made at capital market conditions and are accompanied 
by guarantees usual in banking practice. The EIB cooperates in the 
management of the loans. 
The first borrowing tranche has been fixed at 500 MECU; in December 
1979 the Council decided to raise this amount up to 1 000 MECU (7). 
The first decisions on loan applications had been taken by the 
Commission in 1977· 
(7) Council decisions no. 77/270 and 271/Euratom in OJ no. L 88, 
6.4.1977, PP. 9 and 11 
and no. 80/29/Euratom in OJ no. L 12, 17.I.198O, p. 28 
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1.5 The European Investment Bank (EIB) is authorized under Article 130 
of the Treaty establishing the European Economic Community (EEC) to 
provide loans to facilitate the financing of projects submitted by 
any institution, public or private, in all sectors of the economy. 
On the basis of the above mentioned Article 130 of the Treaty of Rome 
the EIB in practice finances three groups of projects from its own 
resources : 
- projects promoting the economic advancement of less-developed 
regions (regional development projects); 
- projects benefiting several Member Countries or the Community as a 
whole (projects of common European interest) : either because they 
contribute 
towards economic integration (communications infrastructure, 
technical cooperation between undertakings in different EC 
countries), 
or towards the attainment of Community objectives (environmental 
protection, advanced technologies, safe energy supply); 
- projecto to modernize or convert enterprises or to create fresh 
activities because of structural problems. 
Loam from the EIB may only cover part of the total costs of the 
projects, and their rate of interest is determined by the conditions 
under which the ΞIB is able to borrow on the capital market. 
On the basis of its principal decision in October 1973 (w empowering 
the Commission to contract loans in order to promote investment with­
in the Community (New Community Instrument - NCl) the Council au­
thorised in May 1979 a first borrowing tranche of 500 MECU. The 
NCI loans are given for projects, which 'must help attain the 
priority Community objectives in the energy, industry and infra­
structure sectors, taking account inter alia of the regional impact 
of the projects and the need to combat unemployment'. 
(5) Council Decision no. 78/87O in OJ no. L 298, 25.10.1978, p. 9 
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The Commission raises the necessary funds on the capital markets (with­
in the actual tranche limits) and deposits them with the EIB. Under a 
cooperation agreement with the Commission the EIB carries out the NCI 
loan transactions on behalf of, for and at the risk of the Community. 
In doing so, the EIB has regard to capital market conditions. 
In order to strenghten the economies of the less prosperous Member 
States fully participating in the European Monetary System (EMS) the 
Council introduced a system of interest rebates (reduction of the 
interest rate of 3 $ per annum) on certain loans from the Bank's own 
resources and also from the NCI resources; moreover, the Council 
decided that Italy and Ireland should be eligible for these EMS in­
terest subsidies (9). In five annual tranches of 200 MECU (first 
exercise in 1979), corresponding to the discounted value of the sub­
sidies, rebates may be granted for infrastructure investments which 
help reduce regional disparities and better the employment situation. 
2. DEFINITIONS 
2.1 Territorial units 
The geographical breakdown of the results is based on the two types 
of territorial units defined by the nomenclature of territorial sta­
tistical units (NUTS) of the Statistical Office : the European Commu­
nity Regions (ROE) and the Basic administrative units (Uab). Each RCE 
consists of a whole number of Uab except in the case of Belgium where 
the Brussels region (RCE) is smaller than Brabant (Uab). In comparison 
to last year there had been one minor change in the NUTS for the 
Netherlands : the 'Zuidwest­Nederland' is now suppressed and the Uab 
♦Zeeland' is subsumed under the RCE 'West­Nederland'. So there are 
actually 53 RCE's and 110 Uab's (including Grönland and France 
d'Outre­Mer). 
(9) Council Regulations no. 3181/78 in OJ no. L 379, 30.12.1978, p. 2 
and no. 1736/79 in OJ no. L 200, 8.8.1979, P· 1 
Council Decision no. 79/691 in OJ no. L 200, 8.8.1979, p. 18 
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Projects involving more than one RCE in a member state or more 
than one Uab in a RCE are classified as 'multiregional projects*. 
Projects covering more than one RCE are presented at a national 
level, while those involving several Uab appear at the level of 
the RCE to which these Uab belong. 
2.2 Statistical Data 
(a) Investment grants provided by the EAGGF 'Guidance' and the 
ERDF are under the 'European System of Integrated Economic 
Accounts' (ESA) 'unrequited transfers ... for the purpose 
of financing, in whole or in part, specific items of gross 
fixed capital formation ...' (10). The investment grants 
provided by the Community complement and form part of those 
provided by the member countries. 
(b) Loans provided by the Commission under the ECSC and the 
Euratom Treaties, and by the EIB (including the NCI opera-
tions) are financial instruments subject to variable condi-
tions as to duration and rate of interest. 
(c) The investments correspond to the amounts spent for the pur-
chase of land, buildings and movable capital goods. 
(d) Financial participation in investment is recorded in this 
publication, if the moment when it becomes due (moment of 
commitment) falls within the reference year. In principle, 
this moment of commitment is given on the one hand by the 
time of the decision of the Commission for the investment 
grants (EAGGF 'Guidance' and ERDF) and for the ECSC loans 
facilitating the construction of workers' housing or, on the 
other hand, by the time of the signature of the contract for 
the loans under the Treaties establishing the ECSC (Articles 
54 and 56.2(a)) and Euratom and the EIB loans. For the ECSC 
(Articles 54 and 56.2(a)) and Euratom loans the moments of the 
signature of a contract and of the corresponding money trans-
fer are normally very close, so that for these loans commit-
ments and payments are practically identical. As these speci-
fications for ECSC's and Euratom's financial contributions are 
(10) European System of Integrated Economic Accounts (ESA), 
Second Edition, Luxembourg, 1979, P· 89 
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applied this year for the first time the ECSC and Euratom 
figures for 1979 should not be directly compared with those 
of the preceding years. 
The investments - if investment figures are available at all -
are in some cases assigned to the same period as the financial 
contribution even if they go beyond this period. 
2.3 Functional breakdown 
(a) Economic activities are classified according to the 'General 
Industrial Classification of Economic Activities in the Euro-
pean Communities' (NACE) 
Agriculture : NACE 0 
Industry : NACE 1-2-3-4-5 
Services : NACE 6-7-8-9 
(b) Infrastructures have been defined as investments directly 
linked with the development of activities financed by public 
authorities; they have been classified according to the eco-
nomic activities to which they are linked. Public investments 
in the energy sector are classed as industrial infrastructures. 
(c) The functional breakdown of the financial participations under 
Regulation No 355/77 (and amendments) of the EAGGF 'Guidance' 
section has been done in accordance with the regrouping of 
agricultural products given in Annex II of the Treaty esta-
blishing the EEC, implemented by the D.G. for Agriculture of 
the Commission. 
2.4 Conversion into European Currency Units (ECU) 
The fluctuations in the exchange rates between the national curren-
cies and the European Currency Unit make it necessary to indicate 
precisely the moment of conversion into ECU; in 1979, the exchange 
rates used were the following : 
(a) EAGGF 'Guidance' section : 
- first tranche of Regulations No 355/77 and No 17/64 : rate 
as at the 1st of June 1979; 
- second tranche of these Regulations : rate as at the 4th 
of December 1979; 
1*f 
- Regulation No 1852/78 : r a t e as at the 1st of March 1979 
- Regulation No 2395/79 : r a t e as at the 4th of December 1979 
(b) ERDF : r a t e as at the 30th of November 1979 
(c) ECSC : 
- Art. 54 (Industry) and 56.2(a) : rate as of the last working 
day of the year in question; 
- Art. 54 (workers'housing) : rate as of the date of approval 
by the Commission of each of the various tranches for the 
different programmes 
(d) Euratom : rate as of the last working day of the year in 
question 
(e) EIB (including the NCI operations) :for each quarter, the 
rate as of the last working day of the preceding quarter. 
The following table gives the highest and the lowest rates used 
for the calculations of the conversion carried out in this publi-
cation 
1 ECU = 
National 
Currency 
BFR/LFR 
DM 
HFL 
UKL 
IRL 
DKR 
FF 
LIT 
USD 
SFR 
Maximum r a t e 
40.5538 (26.07.79) 
2.52981 (24.04.79) 
2.79017 (26.07.79) 
O.675274 (29.12.78) 
O.675274 (29.12.78) 
7.71697 (31.12.79) 
5.91565 (26.07.79) 
1 165.65 (04.12.79) 
Minimum r a t e 
1 
1.43839 
2.29783 
39.5500 (19.02.79) 
2.47098 (04.12.79) 
2.71036 (19.02.79) 
O.603672 (26.07.79) 
O.656495 (30.03.79) 
6.95336 (19.02.79) 
5.75538 (29.12.78) 
125.93 (07.O6.79) 
(31.12.79) 
(31.12.79) 
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3. PRESENTATION OF THE 1979 RESULTS 
3.1 The total breakdown of financial contribution follows the prin-
cipal distinction between grants and loans for investments. 
F i n a n c i a l 
ins t ruments 
EAGGF »Guidance' 
( d i r e c t measures) 
ERDF 
Tota l g r a n t s 
ECSC Trea ty 
Euratom Trea ty 
EIB 
NCI 
Tota l loans 
Con t r i bu t i on 
m i l l : 
1 
2 
3 
266.1 
963.2 
229 .3 
663.7 
151.6 
(c) 
Lons 
241 .8 (***) 
277.O 
334.1 
Investments 
ECU (MECU) 
1 080.2 
(1) 
7 O57.4 (*) 
8 137.6 
(**) 
(**) 
6 901.1 
f****\ 
• 
C/I 
0 .25 
0 .14 
0 .15 
• • 
• • 
0.32 
: 
* • 
(*) The total investment sum for the ERDF given here is consi-
derably lower than that in the 5th Annual Report of the 
Commission on the ERDF; this is mainly due to the fact that 
in the 5th Annual Report the total investment sum for the 
natural gas pipeline project between Algeria and Italy is 
taken into consideration whereas in the figures here only 
that part of the investment is included which corresponds 
to the 40 7° financial contribution of the ERDF in 1979. 
(**) The data relating to investments financed under the ECSC 
and Euratom Treaties cannot be isolated by year. 
(***) A loan of 39·4 MECU granted under Article 18 of the EIB's 
Statute (projects outside the Community, but of direct 
interest to it) for a power station in Austria and the 
corresponding investment are not included in the figures. 
(****) A separate presentation of investment figures for the NCI 
is difficult because a lot of the NCI projects are jointly 
financed with the projects from the EIB's own resources 
(cf. also the footnote to the EIB table). 
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The most remarkable fact when looking at the total figures of 
financial assistance is the sharp increase of the ERDF commitments 
(about 400 MECU more than in 1978). On the loan's side financial 
assistance from the EIB's own resources once again grew distinctly 
whereas NCI loans were granted for the first time in 1979 on 
nearly 280 MECU. 
The quantitative relationships between the financial assistance 
and the corresponding investment remained roughly the same (as 
far as these ratios could be calculated). The ratios for repayable 
loans are higher, of course, than those for direct capital sub-
ventions. 
3.2 In 1979 there had been granted interest subsidies of 259.3 MECU 
(discounted value of the subsidies) out of the following budgetary 
sources (11) : ,\ ; o,. 
- ECSC (Article 54 - Industry) 21.7 MECU 
- ECSC (Article 56.2(a) - Reconversion) 25.5 MECU 
- Interest subsidies in the framework of the 
European Monetary System (EMS) 200.0 MECU (12) 
- ERDF budget 12.1 MECU 
:- · 
259.3 MECU 
The following loans from the EIB's own resources and those of the 
NCI have profited from the EMS interest rebate system (13). 
(11) Cf. European Economy, No 6, July I98O, p. 94 
(12) Expressed in 'book-keeping' terms these 200 MECU of interest 
subsidies had been granted with the exception of a balance 
of 3.4 MECU, which was used just at the beginning of 198O 
for subsidising a NCI loan out of the year 1979· 
(13) Cf. Annual Report 1979, EIB, Luxembourg, pp. 40-47 
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MECU 
Regions 
ITALIA 
Piemonte 
Lombardia 
Friuli-Veneζ.-Giulia 
Em i1ia-Romagna 
Toscana 
Campania 
Molise 
Puglia 
Sicilia 
Multiregional 
projects 
IRELAND 
Amounts of loans attract 
an EMS interest subsidy in 
EIB's own resources 
569.0 
78.6 
11.4 
21.8 
15.8 
19.4 
22.0 
198.1 
79.1 
122.8 
222.1 
Resources 
50.1 
37.3 
ing 
1979 
of the NCI 
IO.5 
39-6 
The 12.1 MECU interest subsidy out of the ERDF budget was given to 
an EIB loan of 49«3 MECU for the construction of Kilroot power 
station in Northern Ireland. The possibility to attract an inte­
rest subsidy from the ERDF was used for the first time. 
3.3 Functional breakdown of financial assistance 
In the framework of the basic EAGGF 'Guidance' Regulation No 355/77 
three quarters of the financial contributions were concentrated in 
four sectors (as in 1978). For the ERDF the percentage of assis­
tance aimed at financing the productive sectors in industry and 
services, i.e. creating directly new employment, is, at 28 %f the 
lowest percentage ever - with the exception of 1976 (14). 
(14) Cf. Fifth Annual Report of the ERDF (Draft), Brussels, 
I98O, p. 70 
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Investment grants (% 
EAGGF 'Guidance' 
Regulation No 355/77 
of which : 
f r u i t , 
vegetables meat wine 
dairy 
products 
E R D F 
industry, 
services 
in f ra ­
s t ruc tures 
33.6 14.4 18.7 9.5 28.0 72.0 
For the EIB loans - from its own resources and for those with the 
NCI included - the shares granted for infrastructure projects 
have been very high, markedly over 80 % (NCI loans have been sole­
ly granted for energy and other infrastructure investments). The 
results for the ECSC loans - as already explained above - cannot 
be compared directly with the 1978 figures. 
Loans 
ECSC Treaty 
Ar t ic le 54 
. , . workers' industry , 0 housing 
Art ic le 
56.2(a) 
E I B 
own resources 
industry, 
services 
in f ra ­
s t ructures 
with NCI included 
industry, 
services 
in f ra ­
s t ruc tures 
88.9 2.2 8.9 16.8 83.2 15.O 85.O 
3.4 The distribution of financial assistance between EC Member coun­
tries in 1979 has been as follows : 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/Belgiff 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Dan·ark 
EUR 9 
EAGGF 
'Guidance' 
direct meas. 
18.1 
18.2 
37.0 
6.0 
6.5 
0.9 
6.6 
4.3 
2.4 
100 
E R D F 
6.2 
16.5 
40.3 
1.2 
0.9 
0.1 
27.1 
6.5 
1.2 
100 
ECSC 
Treaty 
21.6 
15.2 
14.2 
0.1 
4.6 
2.9 
39.2 
2.1 
0.1 
100 
Euratom 
Treaty 
-
44.9 
22.4 
-
32.7 
-
-
-
-
100 
E I 
own 
resources 
2.1 
9.9 
40.4 
-
2.6 
-
33.0 
11.3 
0.7 
100 
Β 
with NCI 
included 
1.9 
8.8 
39.4 
-
2.3 
-
33.5 
13.5 
0.6 
100 
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The principal beneficiaries of grants given by the EAGGF 'Gui-
dance' and the ERDF and the loans from the EIB have been - as 
in the previous year - Ireland (taking into account its 0.62 % 
share of total Community GDP in 1979), Italy, and the United 
Kingdom. Whereas the differences in the national shares for the 
EAGGF 'Guidance' and the ERDF between the years 1978 and 1979 
are not so great and can be described as not significant, the 
shares of EIB loans going to the United Kingdom and Ireland in 
1979 are considerably higher and the shares of France, Danmark 
and Italy correspondingly lower. 
The 1979 figures for the assistance under the ECSC and Euratom 
Treaties cannot be directly compared with those of 1978. 
3.5 The regional breakdown of financial participation in investment 
from the financial instruments under review varies, of course, 
with the differing objectives of Community policies. 
The following tables only show those regions (out of the 110 
basic administrative units of EUR 9) which in 1979 received 2 % 
or more of the total assistance distributed by each fund. 
(a) EAGGF 'Guidance' Section, Direct Measures 
Basic a d m i n i s t r a t i v e 
u n i t s (Uab) 
France d'Outre-Mer (F] 
I r e l a n d (IR) 
Pug l i a ( I ) 
Languedoc-Roussi l lon (F; 
Emilia-Romagna ( ï} 
Marche ( ï ) 
i EUR 9 
5.6 
4 . 3 
4 . 2 
3 .9 
3 .4 
3 .0 
Bas ic a d m i n i s t r a t i v e 
u n i t s (Uab) 
Lazio ( I ) 
Sardegna ( ï ) 
Tren t ino-Al to-Adige ( ï ) 
Weser-Ems (D) 
Ca l ab r i a ( ï ) 
Scot land (UK) 
Tota l 
i EUR 9 
2 .7 
2 .6 
2 .5 
2 .4 
2 .4 
2 . 0 
39 .0 
The interventions of the EAGGF 'Guidance' are regionally the 
most widely dispersed; so in 1972 12 regions received 39 % of 
the total assistance. Besides the special measures for agri-
cultural areas in France d'Outre-Mer, having been ravaged by 
two hurricanes, projects in the fishing sector (Ireland, 
Scotland), in the areas of the four most important product 
groups for fruit and vegetables, meat, wine and dairy products 
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(beneficiaries : nearly all regions included in the table) 
and in agricultural infrastructure, e.g. better water supply 
and rural roads (Ireland, Puglia, Emilia­Romagna, Trentino­
Alto­Adige, Weser­Ems), have been directly subsidized by the 
EAGGF 'Guidance' in 1979· 
The fact that direct measures out of such different sectors 
had been funded under the 1979 exercise of the EAGGF 'Guidance' 
explains the relatively low regional concentration. After 
having included important indirect measures in the review in 
the future, some of them having a relatively high regional 
concentration, this situation will probably change again. 
(b) ERDF 
Basic a d m i n i s t r a t i v e 
u n i t s (Uab) 
I r e l a n d 
Campania 
Scot land 
S i c i l i a 
Nord­Pas­de­Cala i s 
Nor thern I r e l a n d 
(IR) 
<TÌ (υκ: d : 
(Ρ: 
(UK; 
i EUR 9 
6 .5 
6 .4 
6.1 
6 .0 
4 . 7 
4 . 4 
Bas ic a d m i n i s t r a t i v e 
u n i t s (Uab) 
North (UK) 
P u g l i a ( I ) 
Bretagne ( F ) 
North West (UK) 
Wales (UK) 
Lazio ( ï ) 
To ta l 
i EUR 9 
4 .2 
3 .9 
2.6 
2 .5 
2 .5 
2 .4 
52.2 
The ERDF investment grants should help the regions with parti­
cularly serious economic problems. Thus, nearly 19 % of the 
ERDF's total assistance go to 4 Italian regions and nearly 
20 % to 5 regions in the United Kingdom; in total, 12 regions 
received more than 52 % of ERDF's funds. 
As far as investment in infrastructures is concerned, ERDF 
subventions have been given e.g. for projects in the fields 
of energy and water, (Sicilia, Northern Ireland, North), of 
transport and communications (Bretagne, Scotland, Puglia, 
Campania, North, Wales), and of special infrastructure in 
certain mountainous and less favoured regions under Article 
4.1 (c) of ERDF Regulations (Sicilia). 
As far as investments in industries and services are concerned, 
some bigger projects in the metal fabrication industries in 
Nord­Pas­de­Calais, Northern Ireland, and Ireland have been 
profited from ERDF aid. 
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When looking at the regional breakdown of the ERDF figures 
one should keep in mind that multiregional projects are not 
included in this table. In 1979, substantial amounts of 
ERDF's funds have been committed to multiregional projects 
in Italy (11.5 % of ERDF's commitments) and in the United 
Kingdom (4.8 $>) ; these subventions have been used for infra-
structure projects in Italy and for investments in the metal 
fabrication industries in the United Kingdom. 
Taking into account this bundle of multiregional projects 
in Italy and the United Kingdom (with more than 16 % of the 
total funds) regional concentration is underestimated on the 
basis of the total percentage of 52.2 % appearing in the 
table. 
(c) ECSC Treaty 
Basic administrative 
units (Uab) 
Yorks. & Humberside (UK) 
Lorraine (F) 
Düsseldorf (D) 
Liguria (ï) 
Toscana (ï) 
Arnsberg (D) 
i EUR 9 
14.8 
14.1 
6.8 
6.2 
6.1 
4-7 
Basic administrative 
units (Uab) 
Saarland 
Liège 
Wales 
West Midlands 
Luxembourg 
North 
Ireland 
(D) 
<B>J (UK; 
(UK: 
(L) 
(UK; 
(IR: 
Total 
i EUR 9 
4.6 
4.6 
3.7 
3.0 
3.0 
2.1 
2.1 
75.8 
The loans provided under the ECSC Treaty have been highly 
concentrated : 13 regions have received more than three 
quarters of the total funds; even two regions, Yorkshire & 
Humberside and Lorraine, got nearly 29 % of the loans. 
The loans under Article 54 have been granted at 40 $ to the 
•coal' sector and at 53 % to the 'steel' sector.(15)· Among 
the reconversion loans under Article 56.2(a) investment in 
the field of metal fabrication industries has been important. 
(15) The remaining 7 % of the credits under Art. 54 had been 
granted for thermal power stations. 
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(d) Euratom Treaty 
The three Euratom loans in 1979 were used for the construction 
of nuclear power stations at Creys­Malville (Rhône­Alpes), 
Doel (Oost­Vlaanderen), and Alto Lazio (Lazio). 
(e) EIB : own resources 
Basic administrat ive 
un i t s (Uab) 
Ireland (IR) 
Wales (UK) 
Puglia ( I ) 
North (UK) 
North West (UK) 
Abruzzi f l ) 
Rhône­Alpes (F) 
i EUR 9 
11.3 
9.9 
9.2 
6.4 
5.8 
4.9 
4.5 
Basic administrat ive 
un i t s (Uab) 
Scotland (UK) 
Lorraine (F) 
S i c i l i a ( I ) 
Piemonte ( ï ) 
Northern Ireland (UK) 
Liège (Β) 
Yorks. & Humberside (UK) 
Total 
i EUR 9 
4.5 
4.4 
4.1 
3.9 
3.5 
2.3 
2.3 
77.0 
The loans granted in 1979 from the EIB's own resources have 
been regionally highly concentrated : 14 regions received 
over three quarters of the funds. 
Credits for major infrastructure projects in the fields of 
energy and water (about 43 $ of EIB's total loans from own 
resources) have been allocated to North, Ireland, North West, 
Wales, Rhône­Alpes, Puglia, Liège, Northern Ireland and 
Yorkshire & Humberside; in the fields of transport and commu­
nications infrastructure (about 33 Í¡> of total loans from own 
resources) major projects in Lorraine, Wales, Sicilia, Ireland, 
Scotland, and Northern Ireland have been (partially) financed. 
For investments in agricultural infrastructure Puglia has 
received a larger EIB loan. 
As regards to investments in industry one loan for the financ­
ing of a project in the automobile industry in Abruzzi should 
be mentioned. 
Again, one should keep in mind that credits granted for multi­
regional projects have not been included in the table. These 
can be quite substantial; notably 10.9 % of all loans from own 
resources were granted for multiregional projects in Italy, in 
1979. 
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(f) EIB : own resources and NCI resources 
Basic a d m i n i s t r a t i v e 
u n i t s (Uab) 
I r e l a n d 
Wales 
Pug l i a 
North 
North West 
Scot land 
Piemonte 
(IR) 
(UK) 
(D (UK) 
(UK) 
(UK) 
(D 
% 
EUR 9 
13.5 
11.9 
9.7 
5.7 
5.2 
5.0 
4.9 
Basic administrat ive 
un i t s (Uab) 
Abruzzi ( ï ) 
Rhône­Alpes (F) 
Lorraine 
S i c i l i a I 
Northern Ireland 
Liège 
Yorks. & Humberside 
;F) 'τΚ UK) 
B> ;UK) 
Total 
% EUR 9 
4.4 
4.0 
3.9 
3.6 
3.1 
2 .0 
2 .0 
78.9 
When the NCI loans are included in the analysis the regional 
concentration is still a bit larger. 
CONCLUSION 
The regional concentration of the Community's financial participation 
in investments can be summed up as follows (multiregional projects are 
not included in this overview). 
­ Out of total investment grants of 1 229.3 MECU, 37.4 fo has been 
allocated to 9 regions, i.e. : 
4 in Italy (Campania, Sicilia, Puglia, Lazio : 16.7 fo) 
3 in the United Kingdom (Scotland, Northern Ireland, North : 12.4 fo) 
1 in Ireland (6.0 fo) and in France (Bretagne : 2.3 fo) 
­ Out of the total loans of 3 334.1 MECU, 62.7 % has been allocated to 
13 regions, i.e. : 
5 in Italy (Puglia, Piemonte, Abruzzi, Sicilia, Toscana : 19·3 fo) 
3 in the United Kingdom (Wales, North West, Scotland : 17.4 fo) 
2 in France (Lorraine, Rhône­Alpes : 10.8 fo) 
1 in Ireland (10.6 fo); Belgium (Liège : 2.4 fo) and Germany 
(Saarland : 2.2 fo) 
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TOTAL 
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INTRODUCTION 
La présente publication fournit une vue d'ensemble des aides 
financières aux investissements r é a l i s é s dans l es régions de l a Communauté, 
dans l a mesure où i l exis te des chiffres ven t i l és par région concernant l e s 
opérations du Fonds européen d 'o r i en ta t ion et de garant ie agr icole , section 
or ienta t ion (FEOGA "or ien ta t ion" ) , du Fonds européen de développement r é -
gional (FEDER), de l a Commission en ver tu des t r a i t é s ins t i tuan t l a Commu-
nauté européenne du charbon et de l ' a c i e r (CECA) et l a Communauté européenne 
de l ' éne rg ie atomique (EURATOM) et de l a Banque européenne d'investissement 
(BEI, y compris l e s opérations au t i t r e du Nouvel Instrument Communautaire 
d'emprunts et de prêts (NIC)). I l n ' e s t pas tenu compte des aides finan-
cières accordées par l a Communauté à d 'au t res f ins que l ' invest issement , 
même s i ce l l e s - c i peuvent avoir une incidence régionale importante. La p ré -
sente publication consti tue l a mise à jour au 31 décembre 1979 des s t a t i s -
t iques publiées précédemment par l 'Off ice s t a t i s t i q u e (*) . 
Bien que l a ven t i l a t ion régionale et fonctionnelle des données 
présentées so i t en principe identique à ce l le de l a publicat ion précédente, 
i l convient de mentionner l e s modifications mineures suivantes : 
- les informations sont plus complètes du fa i t q u ' e l l e s comprennent mainte-
nant l a t o t a l i t é des mesures d i rec tes du FEOGA, sect ion "Orientation", que 
les opérations du NIC sont enregis t rées dans l e cadre des a c t i v i t é s de l a 
BEI et que le commentaire contient plus de d é t a i l s sur l e s différentes 
poss ib i l i t é s en matière de bonif icat ion d ' i n t é r ê t ; 
- toutes l e s données en valeur sont exprimées en uni tés monétaires euro-
péennes (Ecus) ou en mill ions d'Ecus (Mécus) dont l a valeur se calcule de 
l a même façon que l ' u n i t é de compte européenne (UCE). 
1. INSTRUMENTS FINANCIERS 
Une distinction fondamentale doit être établie suivant la nature des con-
cours financiers aux projets d'investissement : 
(*) Statistiques régionales - concours financiers de la Communauté aux 
investissements - 1972-74, 1973, 1975, 1976, 1977, 1978 - Eurostat, 
Luxembourg 
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- le FEOGA "Orientation" et le FEDER octroient des aides à l'investissement, 
- la Commission, en vertu des traités instituant la CECA et l'Euratom, et la 
BEI accordent des prêts. 
1.1 Le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole contribue sur-
tout, par sa section "Orientation", au financement des dépenses en-
traînées par "les modifications de structure rendues nécessaires par 
le développement du marché commun ou nécessaires à son bon fonctionne-
ment". 
L'aide financière fondée sur des actions directes de la section "Orien-
tation" est enregistrée au niveau régional. Dans le cadre de ces actions, 
des subventions sont octroyées directement pour financer certaine pro-
jets dans les Etats membres tandis que pour les actions indirectes, on 
prévoit le remboursement d'un certain pourcentage du coût des projets 
éligibles (ï). 
En 1979, une aide financière a été accordée dans le cadre des actions 
directes sur la base des règlements du Conseil suivants (2) : règlement 
n° 355/77 (modifié par le n° 1361/78) concernant l'amélioration des 
conditions de transformation et de commercialisation des produits agri-
coles, règlement n° I7/64 (prorogé par le n° 2992/78) relatif aux con-
ditions du concours du FEOGA, règlement n° 1852/78 (modifié par le 
n° 592/79) relatif à la restructuration du secteur de la pêche cÔtière 
et règlement n° 2395/79 relatif aux aides aux zones agricoles des dépar-
tements français d'Outre-Mer, endommagées par deux cyclones. 
Le règlement n° 17/64, qui constitue l'un des règlements de base de la 
politique agricole commune depuis de nombreuses années, a été appliqué 
la dernière fois en 1979» H a été remplacé essentiellement par les 
règlements n° 355/77 et n° 1361/78. Dans le cadre de ces deux règlements, 
(1) Dans les années à venir, des données régionales devraient également être 
fournies pour certaines aides financières accordées sur la base d'actions 
indirectes. 
(2) N° 355/77 et n° 136l/78 : journal officiel (JO) n° L 51, 23/2/1977, p. 1 
et JO n° L 166, 23/6/1978, p. 9 
N° 17/64 et n° 2992/78 : JO n° 34, 27/2/1964, p. 586 et JO n° L 357, 
21/12/1978, p. 3 
N° 1852/78 et 592/79 : JO n° L 211, I/8/1978, p. 30 et JO ne L 78, 
30/3/1979, P. 5 , , 
N° 2395/79 : JO n° L 275, V i l /1979 , p. 1 
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Sf>*' 
, hidessBUbventions d'un montant total de 620Mécus(3) peuvent être accor-
isi dées durant la période quinquennale de 1978 à 1982 pour des investisse-
ments destinés à permettre "le développement ou la rationalisation 
d'entreprises qui s'occupent du traitement, de la transformation ou 
de la commercialisation des produits agricoles". Les projets corres-
pondants doivent, en principe, s'inscrire dans des programmes établis 
par les Etats membres et concerner des produits figurant à l'annexe II 
du Traité instituant la CEE. 
Normalement, les aides accordées au titre de ce règlement ne doivent 
pas excéder 25 fo du coût total du projet d'investissement; toutefois, 
la contribution communautaire peut atteindre 30 fo pour des projets 
situés "dans des régions qui éprouvent des difficultés particulières 
d'adaptation aux conditions et aux conséquences économiques de la poli-
tique agricole commune", 50 % dans le Mezzogiorno (M) et 35 f> dans le 
Languedoc-Roussillon et les départements contigus (L). 
En outre, la participation financière du bénéficiaire doit être d'au 
moins 50 fo (M : 25 fo, L : 35 f>) et celle de l'Etat membre concerné 
d'au moins 5 %· Jusqu'au 31 décembre 1980, les projets ne s'inscrivant 
pas dans le cadre de programmes peuvent bénéficier d'une aide, mais à 
un taux moindre durant l'exercice financier 198O. 
Au titre du règlement n° 1852/78 et de ses modifications ultérieures, 
la Communauté peut participer au financement des projets d'investisse-
ment ayant pour objet le développement de la pêche côtière et de l'aqua-
culture : la subvention peut atteindre 50 fo de l'investissement total au 
Groenland, en Irlande, en Irlande du Nord, dans le Mezzogiorno et en 
France d'Outre-Mer et 25 fo dans le reste de la Communauté. 
1.2 Le Fonds européen de développement régional, institué en 1975, "est 
destiné à corriger les principaux déséquilibres régionaux dans la 
Communauté, résultant notamment d'une prédominance agricole, des muta-
tions industrielles et d'un sous-emploi structurel". 
(3) Un tiers au moins de ce montant est consacré à des projets spéciaux 
dans le Mezzogiorno, le Languedoc-Roussillon et les départements du 
Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, du Var, de la Drôme et de l'Ardèche. 
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Dans sa forme actuelle, le FEDER comprend deux sections : une section 
"sous quota" (environ 95 f> des ressources du Fonds) et une section 
"hors quota" (couvrant les 5 f° restants des ressources) (4)· 
La majeure partie des ressources de la section du FEDER, où les fonds 
sont alloués aux Etats membres selon un système de quotas, sert à 
financer des actions communautaires de soutien aux mesures de politique 
régionale arrêtées par les Etats membres. Un projet d'investissement 
ne peut bénéficier de l'aide du FEDER que s'il s'inscrit dans un pro-
gramme de développement régional. 
Pour la section "sous quota", le FEDER peut participer au financement 
d'investissements dépassant 50 000 Ecus, effectués dans les catégories 
suivantes : 
(a) "investissements dans les activités industrielles, artisanales ou 
de service économiquement saines et bénéficiant d'aides d'Etat à 
finalité régionale sous réserve de la création ou du maintien d'au 
moins dix emplois" (article 4*1 a); 
(b) "investissements pris en charge en tout ou partie par les.pouvoirs 
publics ... de la réalisation d'infrastructures ... qui contribuent 
au développement de la région ou de la zone dans laquelle ils se . 
situent ..." (article 4«1 b). 
La part de l'aide financière à ces investissements en infrastruc-
tures ne doit pas excéder 70 fo des ressources totales du Fonds sur 
une période de trois ans, sauf décision différente du Conseil; 
(c) "investissements en infrastructures, suivant les directives du 
Conseil (5) sur l'agriculture de montagne et de certaines zones 
défavorisées" (article 4.1 c). 
La participation du FEDER est, en principe, pour les investissements 
visés sous (a) de 20 fo du coût de l'investissement et pour les inves-
tissements visés sous (b) et (c) de 30 f> de la dépense effectuée par 
(4) Règlement n° 724/75 du Conseil (JO n° L 73, 2l/3/l975, P. 1), modifié 
par le règlement n° 214/79 du Conseil (JO n° L 35, 9/2/1979» p. 1'). 
(5) Directives du Conseil n° 75/268 à 75/276 (JO n° L 128, 19/5/1975). 
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les autorités publiques lorsque l'investissement est inférieur à 
10Mécus et de 10 fo à 30 f> maximum pour les investissements d'un montant 
égal ou supérieur à 10Mécus;ces derniers pourcentages peuvent toute-
fois atteindre 40 fo en faveur de projets présentant "un intérêt parti-
culier pour le développement de la région dans laquelle ils se situent". 
En outre, il existe des taux spéciaux pour le secteur des services et 
de l'artisanat et des montants maxima par emploi créé ou maintenu. 
Les ressources du Fonds régional permettent également d'accorder une 
bonification d'intérêts de 3 fo sur les prêts de la BEI. 
La part résiduelle des ressources du FEDER, correspondant à la section 
"hors quota", sert au financement d'actions communautaires spécifiques 
de développement régional qui sont liées aux politiques de la Commu-
nauté ou qui sont destinées à faire face à des problèmes structurels 
particulièrement graves dans certaines régions. Ces mesures, financées 
conjointement par la Communauté et le ou les Etats membres concernés, 
doivent avoir pour objet la création de nouveaux emplois et non des 
opérations de restructuration de secteurs en déclin. Bien que des pro-
positions d'actions spécifiques de développement régional aient été 
présentées au Conseil en 1979, aucune décision n'avait été prise con-
cernant ces mesures à la fin de l'année 1979· 
1.3 Aux termes des articles 54 et 56.2(a) du Traité instituant la Communauté 
européenne du-charbon et de l'acier, la Commission peut allouer des 
prêts. 
(a) L'article 54 du traité CECA autorise la Commission à faciliter la 
réalisation des programmes d'investissement dans les industries du 
charbon et de l'acier "en consentant des prêts aux entreprises ou en 
donnant sa garantie aux autres emprunts qu'elles contractent". 
Sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité, la Commission 
"peut concourir par les mêmes moyens au financement de travaux et 
d'installations qui contribuent directement et à titre principal à 
accroître la production, abaisser les prix de revient ou faciliter 
l'écoulement de produits" des industries du charbon et de l'acier. 
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Ces prêts sont consentis aux conditions normales du marché e t , 
quelquefois, sous cer ta ines condit ions, à taux d ' i n t é r ê t r é d u i t . 
Dans plusieurs communications (6) , l a Commission a défini l e s 
c r i t è r e s applicables pour accorder des bonif icat ions d ' i n t é r ê t , 
notamment l a conformité avec l a pol i t ique sidérurgique de l a Com-
mission et l a contribution au rétablissement durable de l a compé-
t i t i v i t é . 
La Commission se fonde également sur l ' a r t i c l e 54 pour favoriser 
l a construction de maisons ouvrières par l e s indus t r ies du charbon 
et de l ' a c i e r , en leur accordant des prêts à taux d ' i n t é r ê t r é d u i t . 
(b) L ' a r t i c l e 56.2(a) du Trai té CECA autor ise l a Commission à f a c i l i t e r , 
"suivant les modalités prévues à l ' a r t i c l e 54, so i t dans l es indus-
t r i e s du charbon et de l ' a c i e r , so i t sur avis conforme du Conseil, 
dans toute autre indus t r i e , l e financement des programmes, approu-
vés par e l l e , de créat ion d ' a c t i v i t é s nouvelles économiquement saines 
ou de transformation d ' en t r ep r i se s , susceptibles d 'assurer l e réem-
ploi productif de l a main-d'oeuvre rendue disponible" . 
L ' a r t i c l e 56.2(a) peut s 'appliquer s i "des changements profonds des 
conditions d'écoulement dans l es indust r ies du charbon et de l ' a c i e r , 
qui ne sont pas directement l i é s à l 'é tabl issement du marché commun" 
placent cer ta ines entrepr ises dans l a nécessi té de cesser, de r é -
duire ou de changer leurs a c t i v i t é s de façon déf in i t ive et donc de 
réduire leur besoin en main-d'oeuvre et l e nombre d'emplois. 
Les concours accordés au t i t r e de l ' a r t i c l e 56.2(a) ont un carac-
t è re complémentaire et sont généralement a s so r t i s de conditions 
plus favorables que ce l les du marché des capitaux, c ' e s t - à - d i r e 
notamment d'un taux d ' i n t é r ê t r édu i t . 
1.4 En ver tu des a r t i c l e s 2, 172 et 203 du Traité ins t i tuan t l a Communauté 
européenne de l ' éne rg ie atomique, l a Commission est hab i l i t é e par l e 
Conseil à émettre des emprunts Euratom pour financer des proje ts d ' i n -
vestissement l i é s à l a production indus t r i e l l e d ' é l e c t r i c i t é d 'o r ig ine 
(6) Communications de l a Commission dans 
J.O.n0 C 99, 22/4/198O, p . 2 
J.O.n0 C 174, 22/7/1977, P. 1 
J.O.n0 C 146, 25/11/1974, P. 1 
J.O.n0 C 73, I8/6/197O, p . 20 
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nucléaire et aux i n s t a l l a t i o n s i ndus t r i e l l e s du cycle du combustible (7)· 
Les prê ts sont accordés aux conditions du marché des capitaux et assor-
t i s des garant ies habi tue l les de l a pratique bancaire . La gest ion des 
prê ts se f a i t en coopération avec l a BEI. 
La première tranche d'emprunt a été fixée à 500 Mécus; en décembre 1979, 
l e Conseil a décidé de porter ce montant à 1 000 Mécus (7 ) . Les p re -
mières décisions concernant des demandes de prêts ont été pr ises par 
l a Commission en 1977« 
1.5 Aux termes de l ' a r t i c l e 130 du Trai té ins t i tuan t l a Communauté écono-
mique européenne (CEE), l a Banque européenne d'investissement (BEI) 
peut f a c i l i t e r , par l 'oc t roi de p r ê t s , l e financement des proje ts p ré -
sentés par n'importe quel le i n s t i t u t i o n , publique ou privée, et cela 
dans tous l e s secteurs de l 'économie. 
Sur l a base de l ' a r t i c l e 130 p réc i t é , l a BEI finance dans l a pratique 
t r o i s groupes de projets sur ses propres ressources : 
- proje ts favorisant l a mise en valeur économique de régions moins 
développées (proje ts d ' i n t é r ê t rég ional ) ; 
- projets prof i tant à plusieurs Eta ts membres ou à l'ensemble de l a 
Communauté (projets d ' i n t é r ê t commun européen) parce q u ' i l s con t r i -
buent so i t à l ' i n t é g r a t i o n économique ( inf ras t ruc ture de communica-
t i ons ; coopération technique entre des entrepr ises de di f férents 
é t a t s membres de l a Communauté européenne), soi t à l a r é a l i s a t i o n des 
objec t i fs communautaires (protect ion de l'environnement, technologies 
avancées, sécur i té de l'approvisionnement en énergie) ; 
- projets visant l a modernisation ou l a conversion d ' en t repr i ses ou l a 
créat ion d ' a c t i v i t é s nouvelles rendues nécessaires par des d i f f i cu l t é s 
s t r u c t u r e l l e s . 
Les prêts de l a BEI ne peuvent couvrir qu'une pa r t i e du coût t o t a l des 
p ro je t s , et leur taux d ' i n t é r ê t est fonction des conditions auxquelles 
l a BEI peut emprunter sur l e marché des capitaux. 
(7) Décisions du Conseil n° 77/270 et 27l/Euratom 
(J.O. n° L 88, 6/4/1977, PP. 9 et 11) et 
n° 80/29/Euratom, J.O. n° L 12, I7/1/198O, p . 28 
3* 
En ver tu de sa décision pr inc ipa le , p r i se en octobre 1978 (8) , hab i l i t an t 
l a Commission à contracter des emprunts en vue de promouvoir l e s inves­
tissements dans l a Communauté (Nouvel Instrument Communautaire ­ NIC), 
l e Conseil a au tor i sé , en mai 1979, une première tranche d'emprunt de 
500 Mecus. Les prêts NIC sont consentis pour des projets qui "doivent 
répondre aux object i fs p r i o r i t a i r e s de l a Communauté dans l es secteurs 
de l ' éne rg i e , de l ' i n d u s t r i e et des travaux d ' in f ra s t ruc tu re , compte 
tenu, entre au t res , de l ' impact régional des projets et de l a nécessi té 
de l u t t e r contre l e chômage". 
La Commission co l lec te les ressources nécessaires sur l e s marchés des 
capitaux (dans l es l imi tes de l a tranche autor isée) et l e s dépose auprès 
de l a BEI. En vertu d'une convention de coopération passée avec l a Com­
mission, l a BEI effectue les opérations de prê ts NIC au nom, pour l e 
compte et aux r isques de l a Communauté. La BEI exécute son mandat en 
tenant compte des conditions en vigueur sur l e s marchés des capitaux. 
Pour renforcer l e s économies des Eta ts membres moins prospères qui p a r t i ­
cipent entièrement au système monétaire européen (SME), l e Conseil a 
instauré un système de bonif icat ion d ' i n t é r ê t (réduction du taux d ' i n t é ­
rê t de 3 fo par an) pour cer ta ins prêts octroyés sur l e s ressources pro­
pres de l a Banque et sur les ressources du NIC; en outre , l e Conseil a 
décidé que l ' I t a l i e et l ' I r l a n d e bénéficieraient de ce t t e bonif icat ion v . 
d ' i n t é r ê t accordée dans l e cadre du SME (9 ) . Réparties en cinq tranches 
annuelles de 200 Mécus (premier exercice en 1979) correspondant à l a 
valeur ac tual i sée de ce t te bonif icat ion, des réductions d ' i n t é r ê t peuvent 
ê t re octroyées pour des projets d'investissement dest inés aux inf ra ­
s t ructures qui contribuent à réduire les d i spa r i t é s régionales et à amé­
l i o r e r l a s i tua t ion de l ' emploi . 
(8) Décision du Conseil n° 78/87O (J.O. n° L 298, 25/10/1978, p . 9) 
(9) Règlements du Conseil n° 3181/78 (J.O. n° L 379, 30/12/1978, p.2) 
et n° 1736/79 (J.O. n° L 200, 8/8/19791 Ρ· O i 
Décision du Conseil n° 79/691 (J.O. n° L 200, 8/8/1979, p . 18). 
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2 . DEFINITIONS 
2.1 Unités territoriales 
La ventilation géographique des résultats repose sur les deux types 
d'unités territoriales définies dans la Nomenclature des unités terri-
toriales statistiques (NUTS) de l'Office statistique : les Régions 
communautaires européennes (RCE) et les Unités administratives de base 
(Uab). Les RCE regroupent un nombre entier d'Uab, exception faite pour 
la Belgique où la région bruxelloise (RCE) est plus petite que le Bra-
bant (Uab). Par rapport à l'année dernière, il y a eu une petite modi-
fication dans la NUTS aux Pays-Bas : la "Zuidwest-Nederland" est mainte-
nant supprimée et l'Uab "Zeeland" est intégrée à la RCE "West-Nederland". 
Actuellement, il y a donc 53 RCE et 110 Uab (y compris le Groenland et 
la France d'Outre-Mer). 
Les projets couvrant plusieurs RCE d'un Etat membre ou plusieurs Uab 
d'une RCE sont regroupés sous la rubrique des "projets multirégionaux". 
Les projets qui concernent plusieurs RCE sont présentés au niveau natio-
nal, tandis que ceux qui concernent plusieurs Uab apparaissent au niveau 
de la RCE qui englobe ces Uab. 
2.2 Données statistiques 
(a) Les aides à l'investissement octroyées par le FEOGA "orientation" et 
le FEDER sont, selon le Système européen de comptes économiques in-
tégrés (SEC) des "versements à fonds perdus... destinés à financer, 
en totalité ou en partie, des opérations expressément désignées de 
formation brute de capital fixe ..." (10). Les aides à l'investisse-
ment accordées par la Communauté complètent celles des Etats membres 
et s'y intègrent. 
(b) Les prêts accordés par la Commission au titre des traités CECA et 
Euratom et par la BEI (y compris les opérations du NIC) sont des 
moyens de financement assortis de conditions variables quant à la 
durée et aux taux d'intérêts. 
(10) Système européen de comptes économiques intégrés (SEC), 
deuxième édition, Luxembourg 1979, P« 92 
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(c) Les investissements correspondent aux montants dépensés pour l ' acha t 
des t e r r a i n s , des bâtiments et des biens d'équipement mobil iers . 
(d) Les concours f inanciers à l ' invest issement sont r ep r i s dans l a p ré -
sente publicat ion s i l a date à laquel le i l s sont dus (date de l ' e n -
gagement) tombe dans l 'année de référence. En pr incipe, l a date 
d'engagement correspond soi t à ce l le de l a décision de l a Commission 
pour l e s aides à l ' invest issement (FEOGA "or ienta t ion" et FEDER) et 
pour les prêts CECA dest inés à f a c i l i t e r l a construction de maisons 
ouvrières, so i t à ce l le de l a signature du contrat pour l e s prê ts 
accordés en vertu du Traité ins t i tuan t l a CECA (Art ic les 54 et 
56.2(a)) et du Trai té Euratom et pour l e s prê ts de l a BEI. Pour l e s 
prêts CECA (Art. 54 et 56.2(a)) et Euratom, l es dates de signature 
d'un contrat et du virement correspondant sont normalement t r è s 
proches et i l n 'y a a lors pratiquement aucune différence entre les 
engagements et les paiements. Comme ces modalités concernant l a 
date de l'engagement des concours f inanciers CECA et Euratom sont 
appliqués cet te année pour l a première fo i s , l 'année 1979 ne devrait 
pas ê t re comparée directement avec les années précédentes. Les in -
vestissements - dans l a mesure où l ' o n dispose de chiffres à leur 
propos - sont parfois imputés à l a même période que l e concours 
financier même l o r s q u ' i l s débordent ce t te période. 
2.3 Venti lat ion fonctionnelle 
(a) Les ac t i v i t é s économiques sont définies par référence à l a "Nomen-
cla ture des a c t i v i t é s économiques dans les Communautés européennes" 
(NACE). 
Agriculture : NACE 0 
Industr ie : NACE 1-2-3-4-5 
Services : NACE 6-7-8-9 
(b) Les inf ras t ruc tures ont été définies comme des investissements l i é s 
directement au développement d ' a c t i v i t é s financées par l e s pouvoirs 
publics; e l l e s ont été classées suivant l e s a c t i v i t é s économiques 
auxquelles e l l e s se r a t t achen t . Les investissements publics dans l e 
secteur de l ' énerg ie sont assimilés aux infras t ructures de l ' i n -
d u s t r i e . 
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(c) La ventilation fonctionnelle des concours octroyés en vertu du 
règlement n° 355/77 (et ses modifications) du FEOGA "orienta-
tion" suit le regroupement des produits agricoles figurant à 
l'annexe II du Traité instituant la CEE et appliqué par la 
D.G. de l'Agriculture de la Commission. 
2.4 Conversion en Unités Monétaires Européennes (Ecus) 
En raison des fluctuations des taux de change entre les monnaies 
nationales et 1'Ecu il est nécessaire d'indiquer exactement le mo-
ment de la conversion en Ecu. En 1979» les taux de change appliqués 
ont été les suivants : 
(a) FEOGA "orientation" : 
- 1ère tranche des règlements n° 355/77 et n° 17/64 : taux 
du 1er juin 1979 
- 2ème tranche de ces règlements : taux du 4 décembre 1979 
- règlement n° 1852/78 : taux du 1er mars 1979 
- règlement n° 2395/79 : taux du 4 décembre 1979 
(b) FEDER : taux du 30 novembre 1979 
(c) CECA : 
- Art. 54 (industrie) et 56.2(a) : taux du dernier jour ou-
vrable de l'année de référence; 
- Art. 54 (maisons ouvrières) : taux du jour de l'approbation 
par la Commission de chacune des diverses tranches des diffé-
rents programmes. 
(d) Euratom : taux du dernier jour ouvrable de l'année de référence. 
(e) BEI (y compris opérations NIC) : pour chaque trimestre, taux du 
dernier jour ouvrable du trimestre précédent. 
Le tableau ci-après indique les taux extrêmes appliqués pour les 
besoins de cette publication. 
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1 ECU = 
monnaie 
nat ionale 
BFR/LFR 
DM 
HFL 
UKL 
IRL 
DKR 
FF 
LIT 
USD 
SFR 
taux maximum 
40,5538 (26/07/79) 
2,52981 (24/04/79) 
2,79017 (26/07/79) 
0,675274 (29/12/78) 
0,675274 (29/12/78) 
7,71697 (31/12/79) 
5,91565 (26/07/79) 
1 165,65 (04/12/79) 
taux minimum 
39,5500 
2,47098 
2,71036 
0,603672 
0,656495 
6,95336 
5,75538 
1 125,93 
1,43839 (31/12/79) 
2,29783 (31/12/79) 
(19/02/79) 
(04/12/79) 
(19/02/79) 
(26/07/79) 
(30/03/79) 
(19/02/79) 
(29/12/78) 
(07/06/79) 
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3 . PRESENTATION DES RESULTATS DE 1979 
3.1 La r é p a r t i t i o n g l o b a l e des concours f i n a n c i e r s reprend l a d i s -
t i n c t i o n fondamentale e n t r e l e s a i d e s e t l e s p r ê t s à l ' i n v e s -
t i s sement : 
Instrument s 
f i n a n c i e r s 
FEOGA " o r i e n t a t i o n " 
( a c t i o n s d i r e c t e s ) 
FEDER 
Tota l des a ide s 
T r a i t é CECA 
T r a i t é Euratom 
BEI 
NCI 
Tota l des p r ê t s 
Concours (c ) 
m i l l i o n s 
1 
2 
3 
266,1 
963,2 
229,3 
663,7 
151,6 
241,8 (*** 
277,0 
334,1 
Inves t i s s emen t s 
Ecus (Mécus) 
1 080,2 
7 057,4 (*) 
8 137,6 
(**) 
(**) 
) 6 901,1 
• 
(D C/I 
0 ,25 
0,14 
0,15 
• * 
• • 
0,32 
• • 
• • 
(*) Le t o t a l indiqué pour l e s i nves t i s s emen t s ayant b é n é f i c i é 
d 'une a i d e du FEDER es t beaucoup moins é levé que c e l u i 
donné dans l e 5e Rapport annuel de l a Commission sur l e 
FEDER. Cela p rov ien t e s s e n t i e l l e m e n t du f a i t que dans l e d i t 
r a p p o r t , on a cons idéré l e t o t a l des i nves t i s s emen t s a f f é -
r e n t s au p r o j e t de gazoduc devant r e l i e r l ' A l g é r i e et l ' I t a -
l i e , a l o r s que l e c h i f f r e c i - d e s s u s ne comprend que l a p a r -
t i e des i nves t i s s emen t s qui correspond aux 40 fo de c o n t r i -
b u t i o n f i n a n c i è r e accordés par l e FEDER en 1979· 
(**) Les données r e l a t i v e s aux i nves t i s s emen t s f inancés au t i t r e 
des T r a i t é s CECA et Euratom ne peuvent ê t r e é t a b l i e s par 
année. 
(***) Le c r é d i t de 39,4Mécus accordé au t i t r e de l ' a r t i c l e 18 du 
s t a t u t de l a BEI ( o p é r a t i o n s en dehors de l a Communauté 
mais l ' i n t é r e s s a n t d i r ec t emen t ) pour l a c o n s t r u c t i o n d ' une 
c e n t r a l e é l e c t r i q u e en Au t r i che , et l ' i n v e s t i s s e m e n t c o r r e s -
pondant, n ' o n t pas é t é r e p r i s dans l e s c h i f f r e s . 
(****) I l e s t mala isé de p r é s e n t e r des c h i f f r e s d i s t i n c t s pour l e s 
i nves t i s semen t s b é n é f i c i a n t de c r é d i t s NIC, é t a n t donné qu 'un 
grand nombre de p r o j e t s r e l e v a n t du NIC sont f inancés conjoin-
tement avec l e s p r o j e t s b é n é f i c i a n t des r e s s o u r c e s p ropres de 
l a BEI (vo i r a u s s i no te i n f r a p a g i n a l e du t a b l e a u de l a BEI) . 
ko 
Le phénomène le plus saillant dans les totaux des concours finan-
ciers est la forte augmentation des engagements du FEDER (environ 
400Mécus de plus qu'en 1978). Au chapitre des prêts, on note une 
nouvelle augmentation nette des montants puisés dans les ressources 
propres de la BEI et l'apparition des crédits NIC qui figurent pour 
près de 280 Mécus. 
Les proportions entre les concours financiers et les investissements 
correspondants sont restées approximativement les mêmes (pour autant 
qu'elles aient pu être calculées). Les taux sont naturellement plus 
élevés pour les prêts remboursables que pour les subventions directes 
aux investissements. 
3.2 En 1979, des bonifications d'intérêt ont été accordées pour un mon-
tant de 259,3Mécus (valeur actualisée des bonifications). Elles ont 
été puisées aux sources budgétaires suivantes (11) : 
- CECA (Article 54 - Industrie) 
- CECA (Article 56.2(a) - Reconversions) 
- Bonification dans le cadre du Système 
monétaire européen (SME) 
- Budget FEDER 
21,7 Mécus 
25,5 Mécus 
200,0 Mécus 
12,1 Mécus 
259,3 Mécus 
Le système de bonification d'intérêts du SME a joué en faveur des 
prêts suivants, accordés sur les ressources propres de la BEI et sur 
celles du NIC (13). 
(11) Cf. Economie européenne n° 6, juillet 198O, p. 94 
(12) Du point de vue "comptable", ces 200 Mécus de bonifications d'in-
térêt ont été accordés en 1979, à l'exception d'un solde de 3,4 
Mécusqui a servi tout au début de 198O à bonifier un prêt NIC 
accordé en 1979« 
(13) Cf. Rapport annuel 1979 de la BEI, Luxembourg, pp. 40-47 
*H 
MECU 
Régions 
ITALIA 
Piemonte 
Lombardia 
Fr iuli-Venez.-Giulia 
Em i1ia-Romagna 
Toscana 
Campania 
Molise 
Puglia 
Sicilia 
Projets multi-
régionaux 
IRLANDE 
Montants des prêts 
d'une bonification d' 
Ressources propres 
de la BEI 
569,0 
222,1 
78,6 
11,4 
21,8 
15,8 
19,4 
22,0 
198,1 
79,1 
122,8 
ayant bénéficié 
intérêt SME en 1979 
Ressources 
50,1 
37,3 
du NIC 
10,5 
39,6 
Les 12,1 Mécus de bonificat ions d ' i n t é r ê t provenant du budget du 
FEDER sont a l l é s à un prêt de 49,3 Mécus accordé par l a BEI pour l a 
construction de l a centrale de Kilroot en Northern Ireland. C'est 
l a première fois que l ' on exploite l a pos s ib i l i t é d 'obtenir une 
bonif icat ion d ' i n t é r ê t auprès du FEDER. 
3.3 Venti la t ion fonctionnelle des concours f inanciers 
Dans l e cadre du règlement de base n° 355/77 du FEOGA "or ienta t ion" , 
les t r o i s quarts des interventions ont été concentrés, comme en 
1978, dans quatre sec teurs . Pour l e FEDER, le pourcentage des con-
cours dest inés au financement des secteurs productifs de l ' i n d u s t r i e 
et des services , c ' e s t - à - d i r e à l a créat ion d i rec te d'emplois nou-
veaux, es t , avec 28 fo, l e plus fa ib le jamais a t t e i n t - exception 
f a i t e de l 'année I976 (14) . 
(14) Cf. Cinquième Rapport annuel du FEDER (p ro je t ) , Bruxelles, 198O, 
P. 70 
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Aides aux investissements (fo) 
FEOGA "or ienta t ion" 
règlement n° 355/77 
dont : 
f r u i t s , 
légumes 
33,6 
viande I vin produit s l a i t i e r s 
14,4 18,7 9,5 
F E D E R 
indus t r i e , 
services 
in f ra ­
s t ruc tures 
28,0 72,0 
Dans l es c réd i t s accordés par l a BEI ­ à l a fois sur ses ressources 
propres et conjointement avec l e NIC ­ l e s par ts des projets d ' i n ­
f ras t ruc ture ont été t r è s élevées, nettement supérieures à 80 fo ( l es 
c réd i t s du NIC ont été accordés exclusivement en faveur d ' i n v e s t i s s e ­
ments énergétiques et en faveur d ' au t res investissements d ' i n f r a ­
s t r u c t u r e s ) . Comme cela a déjà été indiqué ci­dessus l e s chiffres 
r e l a t i f s aux prê ts CECA ne peuvent pas ê t r e comparés directement 
à ceux de 1978. 
Crédits aux investissements (fo) 
Traité CECA 
Art ic le 54 . , , . î maisons industriei ouvrières 
Art ic le 
56.2(a) 
B E I 
ressources propres 
indus t r i e , 
services 
in f ra ­
s t ruc tures 
conjointement avec NIC 
indus t r i e , ! infra-
services j s t ruc tures 
88,9 2,2 8,9 16,8 83,2 15,0 85,0 
3.4 En 1979, l e s concours f inanciers se sont r épa r t i s comme sui t entre 
les Eta ts membres de l a Communauté : 
fo 
8.R. Deutschland 
France 
I t a l i a 
Nederland 
Bel g i que/Bel g i ê" 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
FEOGA 
"orientât ." 
actions d i r . 
18,1 
18,2 
37,0 
6,0 
6,5 
0,9 
6,6 
4,3 
2,4 
100 
F E D E R 
6,2 
16,5 
40,3 
V 
0,9 
0,1 
27,1 
6,5 
1,2 
100 
Traité 
CECA 
21,6 
15,2 
H.2 
0,1 
4,6 
2,9 
39,2 
2.1 
0,1 
100 
Traité 
Euratom 
-
44,9 
22,4 
-
32,7 
-
-
-
-
100 
Β Ε I 
ressources 
propres 
2.1 
9,9 
40,4 
-
2.6 
-
33,0 
11,3 
0,7 
100 
y compris 
N I C 
1,9 
8,8 
39,4 
-
2.3 
-
33,5 
13,5 
0,6 
100 
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Comme l'année précédente, les principaux bénéficiaires des aides 
octroyées par le FEOGA "orientation" et par le FEDER et des prêts 
de la BEI ont été l'Irlande (eu égard à sa part de 0,62 fo dans le 
PIB de la Communauté en 1979), l'Italie et le Royaume­Uni. Alors 
que les variations par rapport à 1978 des parts nationales dans 
les concours du FEOGA "orientation" et du FEDER ne sont pas grandes 
et peuvent être qualifiées de négligeables, les parts de crédits 
BEI reçues par le Royaume­Uni et l'Irlande ont augmenté considé­
rablement en 1979, celles de la France, du Danemark et de l'Italie 
diminuant d'autant. 
Les chiffres des concours accordés en 1979 au titre des Traités 
CECA et Euratom ne sont pas directement comparables à ceux de 1978. 
3.5 Da ventilation régionale des concours financiers accordés aux inves­
tissements par les différents instruments financiers sous revue varie 
évidemment suivant les objectifs des politiques communautaires. Dans 
les tableaux suivants ne figurent parmi les 110 Unités administratives 
de base de EUR 9, que les régions ayant reçu en 1979 au moins 2 % du 
total des concours octroyés par chaque fonds. 
(a) FEOGA, section "orientation", actions directes 
unités administratives 
de base (Uab) 
France d'Outre­Mer 
Ireland 
Puglia 
Languedo c­Rous s i11on 
Emilia­Romagna 
Marche 
f F) 
(IR) (D 
(Ρ) (D (D 
i EUR 9 
5,6 
4,3 
4,2 
3,9 
3,4 
3,0 
Unités administratives 
de base (Uab) 
Lazio 
Sardegna 
Trentino­Alto­Adige 
Weser­Ems 
Calabria 
Scotland 
Total 
(D 
D 
(D) (D 
(UK) 
i EUR 9 
2,7 
2,6 
2,5 
2,4 
2,4 
2,0 
39,0 
Les interventions du FEOGA "orientation" sont les plus dispersées 
du point de vue régional. Ainsi, en 1979, 12 régions ont reçu 
39 fo de l'aide totale. Outre les actions spéciales en faveur des 
régions agricoles ravagées par deux cyclones en France d'Outre­
Mer, le FEOGA "orientation" a subventionné directement, en 1979, 
des projets du secteur de la pêche (Irlande, Ecosse), des projets 
intéressant les quatre principaux groupes de produits ­fruits et 
légumes, viande, vin, produits laitiers­ et dont ont bénéficié 
kk 
l a q u a s i - t o t a l i t é des régions figurant dans l e tableau, et des 
projets d ' in f ras t ruc tu re agricole t e l s que des améliorations de 
l 'adduct ion d'eau et des vo i r i e s ru ra les ( I re land, Puglia, 
Emilia-Romagna, Trentino-Alto-Adige, Weser-Ems). 
La concentration régionale relativement fa ib le s 'explique par 
ce t te d ive r s i t é des secteurs qui ont bénéficié des act ions d i -
rec tes du FEOGA "or ienta t ion" au cours de l ' exe rc ice 1979» 
Cette s i t ua t ion se modifiera sans doute à nouveau lorsque l ' on 
inclura dans l ' ana lyse l es actions indi rec tes importantes, dont 
cer ta ines se caractér isent par une concentration régionale r e l a -
tivement f o r t e . 
(b) FEDER 
Uni tés a d m i n i s t r a t i v e s 
de base (Uab) 
I r e l a n d (IR] 
Campania ( ï ) 
Scot land (UK] 
S i c i l i a ( I ) 
Nord-Pas-de-Cala i s (F) 
Northern I r e l a n d (UK) 
* 
EUR 9 
6 ,5 
6,4 
6,1 
6 ,0 
4 , 7 
4 , 4 
Uni tés a d m i n i s t r a t i v e s 
de bas 
North 
Pug l i a 
Bretagne 
North West 
Wales 
Lazio 
e (Uab) 
(UK) 
(D 
I 
( 
( 
Total 
F) 
¡UK) 
.UK) 
J) 
i EUR 9 
4 , 2 
3 ,9 
2 ,6 
2 , 5 
2 , 5 
2 ,4 
52,2 
Les aides du FEDER à l'investissement étant destinées à aider 
les régions connaissant des problèmes économiques particulière-
ment graves, près de 19 f> de ces aides sont allés à quatre ré-
gions d'Italie et 20 fo à cinq régions du Royaume-Uni. Au total, 
12 régions ont reçu plus de 52 fo des fonds du FEDER. 
En ce qui concerne les investissements d'infrastructure, les 
subventions du FEDER ont été accordées, par exemple,, pour des 
projets intéressant les domaines de l'énergie et de l'eau (Sici-
lia, Northern Ireland, North),des transports et des communica-
tions (Bretagne, Scotland, Puglia, Campania, North, Wales) et 
des infrastructures spéciales destinées, au titre de l'article 
4.1 (c) du règlement du FEDER, à certaines régions de montagne 
et régions défavorisées (Sicilia). 
En ce qui concerne les investissements dans les industries et les 
services, l'aide du FEDER est allée à un certain nombre de projets 
importants des industries des fabrications métalliques du Nord-
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Pas­de­Calais, Northern Ireland et Ireland. 
Lorsque l'on examine la ventilation régionale des interventions du 
FEDER, il faut se souvenir que les projets multirégionaux ne sont 
pas inclus dans le tableau. En 1979, le FEDER a engagé des sommes 
substantielles dans des projets multirégionaux en Italie (11,5 f° de 
ses engagements) et au Royaume­Uni (4,8 fo) ; en Italie, ces subven­
tions sont allées à des projets d'infrastructure et, au Royaume­Uni, 
à des investissements dans le secteur des fabrications métalliques. 
Si l'on considère cet ensemble de projets multirégionaux subventionnés 
en Italie et au Royaume­Uni (pour plus de 16 fo du total des concours 
du fonds), la concentration régionale est supérieure à ce que suggère 
le pourcentage total de 52,2 fo donné dans le tableau. 
(c) Traité CECA 
Unités administratives 
de base (Uab) 
Yorksh. & Humberside (UK) 
Lorraine (F) 
Düsseldorf (D) 
Liguria (ï) 
Toscana (ï) 
Arnsberg (D) 
* 
EUR 9 
14,8 
14,1 
6,8 
6,2 
6,1 
4,7 
Unités administratives 
de base (Uab) 
Saarland 
Liège 
Wales 
West Midlands 
Luxembourg 
North 
Ireland 
Total 
(D) 
(Β) 
(UK) 
(UK) 
(L) 
(UK) 
(IR) 
i EUR 9 
4,6 
4,6 
3,7 
3,0 
3,0 
2,1 
2,1 
75,8 
Les prêts accordés au titre du Traité CECA ont été fortement concentrés : 
13 régions ont reçu plus des 3/4 du total des fonds et 2 régions, le 
Yorkshire and Humberside et la Lorraine ont absorbé à elles seules 
près de 29 fo des crédits. 
Les prêts au titre de l'Article 54 ont été octroyés à raison de 40 fo 
au secteur "charbon" et à raison de 53 fo au secteur "acier" (15)· 
Une part importante des prêts à la reconversion au titre de l'Article 
56.2(a) est allée aux investissements des industries des fabrications 
métalliques. 
(15) Les 7 fo restants des crédits accordés au titre de l'Article 54 
sont allés à des centrales thermiques. 
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(d) Traité Euratom 
Les trois prêts Euratom accordés en 1979 étaient destinés à la cons-
truction des centrales nucléaires de Creys-Malville (Rhône-Alpes), de 
Doel (Oost-Vlaanderen) et d'Alto Lazio (Lazio). 
(e) B E I : ressources propres 
Unités administratives 
de base (Uab) 
Ireland 
Wales 
Puglia 
North 
North West 
Abruzzi 
Rhône-Alpes 
(IR) 
(UK) (D 
(UK) 
(UK) (D 
(F) 
* 
EUR 9 
11,3 
9,9 
9,2 
6,4 
5,8 
4,9 
4,5 
Unités administratives 
de base (Uab) 
Scotland 
Lorraine 
Sicilia 
Piemonte 
Northern Ireland 
Liège 
Yorksh. & Humberside 
Total 
(UK) 
(F) 
(I) 
(UK) 
(B) 
(UK) 
i EUR 9 
4,5 
4,4 
4,1 
3,9 
3,5 
2,3 
2,3 
77,0 
Les prêts octroyés en 1979 sur les ressources propres de la BEI ont 
présenté une forte concentration régionale : 14 régions ont reçu plus 
des 3/4 des montants. 
Les grands projets d'infrastructure financés dans les domaines de 
l'énergie et de l'eau (soit environ 43 fo du total des prêts accordés 
par la BEI sur ses ressources propres) étaient situés dans les ré-
gions suivantes : North, Ireland, North West, Wales, Rhône-Alpes, 
Puglia, Liège, Northern Ireland et Yorkshire and Humberside. Dans le 
domaine des infrastructures de transport et de communication (soit 
environ 33 *£ du total des prêts accordés sur les ressources propres), 
des projets importants ont été financés (partiellement) en Lorraine, 
Wales, Sicilia, Ireland, Scotland et Northern Ireland. Puglia a reçu 
un prêt très important de la BEI pour des investissements dans des 
infrastructures agricoles. 
En ce qui concerne les investissements dans l'industrie, il convient 
de mentionner un prêt destiné à financer un projet de l'industrie auto-
mobile en Abruzzi. 
Une fois de plus, il ne faut pas perdre de vue que les prêts accordés 
pour des projets multirégionaux n'ont pas été repris dans le tableau. 
Ces prêts peuvent être substantiels puisque, en particulier, 10,9 f> 
de tous les prêts accordés en 1979 sur les ressources propres l'ont été 
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pour des projets multirégionaux à réaliser en Italie, 
(f) BEI : ressources propres et ressources du NIC 
Unités administratives 
de base (Uab) 
Ireland 
Wales 
Puglia 
North 
North West 
Scotland 
Piemonte 
(IR) 
(UK) (D 
(UK) 
(UK) 
(UK) 
(I) 
% 
EUR 9 
13,5 
11,9 
9,7 
5,7 
5,2 
5,0 
4,9 
Unités administratives 
de base (Uab) 
Abruzzi 
Rhône-Alpes 
Lorraine 
Sicilia 
Northern Ireland 
Liège 
Yorksh. & Humberside 
Total 
(D 
(F) 
(F) (D 
(UK) 
(B) 
(UK) 
fo 
EUR 9 
4,4 
4,0 
3,9 
3,6 
3,1 
2,0 
2,0 
78,9 
Lorsque l'on fait intervenir dans l'analyse les prêts du NIC, la 
concentration régionale apparaît encore un peu plus forte. 
CONCLUSION 
La concentration régionale des concours financiers de la Communauté à l'in-
vestissement se présente en résumé de la manière suivante (étant entendu que 
le présent aperçu laisse de côté les projets multirégionaux) : 
- Sur un montant total d'aides à l'investissement de 1 229,3 Mécus, 37,4 fo 
ont été attribués à 9 régions, soit : 
4 en Italie (Campania, Sicilia, Puglia, Lazio : 16,7 fo) 
3 au Royaume-Uni (Scotland, Northern Ireland, North : 12,4 fo) 
1 en Irlande (6 fo) et 1 en France (Bretagne : 2,3 fo). 
- Sur un montant total de prêts de 3 334,1 Mécus, 62,7 fo ont été accordés 
à 13 régions,dont : 
5 en Italie (Puglia, Piemonte, Abruzzi, Sicilia, Toscana : 19,3 fo) 
3 au Royaume-Uni (Wales, North West, Scotland : 17,4 f) 
2 en France (Lorraine, Rhône-Alpes : 10,8 fo) 
1 en Irlande (10,6 fo), 1 en Belgique (Liège : 2,4 fo) et 1 en République 
fédérale d'Allemagne (Saarland : 2,2 fo). 
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T A B L E S 
T A B L E A U X 
1 . EVOLUTION DES CONCOURS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTE AUX INVESTISSEMENTS DE 1 9 7 » A 1 9 7 9 
REGIONS 
LUI, 9 
Bk DEUTSCHLAND 
SCHLESuIC-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NlEDERSACNSF.il 
BkAUHSCHUElG 
«ANNOILE 
LUENEBURG 
WESER-EMS 
PROJETS HULT1EEGI0NAUX 
BREMEN 
HOkDkHLIN-NESTFALEN 
DUESEELVOEF 
KOELN 
MUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
PkCJEÏS MULTIREGIONAUX 
HESSEN 
DARMSTADT 
KASSEL 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
ItHElNLAUD-PFALi 
KOBLENZ 
TEIER 
kllEINHESSEN-PFALZ 
PROJETS MULIlhEGlONAUX 
BADEN-NUERTTkMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
UU f. ΒI NC t N 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
BAIERN 
OBERBAÍEkN 
NItDtRBAÏERN 
OBI HP F ALZ 
OBERFRANKEN 
MITÏELFRANKEN 
UNTEkFkANKEN 
SCHNÄBLN 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
SAARLAND 
BERLIN WEST) 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
1 9 7 » 
1 0 0 . 0 
2 1 . 2 
2 . 5 
-
5 . 9 
------
1 . 9 
-1 . 3 
. U 
. 2 
--
2 . 0 
1 . 3 
. 7 
-
2 . 2 
. 2 
-. 6 
1 . 4 
3 . 1 
2 . 2 
. 1 
. 5 
. 3 
-
3 . 5 
. 5 
. 3 
. 7 
. 3 
. 3 
. 3 
. B 
. 1 
. 1 
-
-
1 9 7 5 
1 0 0 . 0 
2 1 . 3 
2 . » 
. 2 
» . » 
----.» -
2 . 3 
. 5 
. 2 
.» . 9 
. 3 
-
1 . 9 
. 8 
1 . 2 
-
2 . 8 
. 3 
. 5 
. » 1 . 6 
2 . 7 
. 7 
. 3 
1 . 1 
. 3 
. 3 
» . 6 
. 8 
. 5 
. 1 
.» . 4 
1 . » 
1 . 0 
--
-
-
F E 0 G 
1 9 7 6 
1 0 0 . 0 
1 8 . 5 
1 . 6 
. 2 
3 . S 
-----
. 9 
. 8 
. 1 
. 2 
. 1 
. 2 
. 2 
. 1 
2 . 1 
. 5 
. 3 
1 . 3 
2 . 3 
--. 6 
1 . 7 
2 . 5 
. 6 
.» 1 . 2 
. 3 
-
» . 0 
. 7 
. 5 
. 5 
. 6 
. 3 
. 8 
.» . 1 
. 1 
-
. 2 
A 
1977 
1 0 0 . 0 
1 7 . 9 
2 . 7 
-
2 . 9 
------
1 . 7 
. 4 
-. 3 
-. 9 
. 0 
. 9 
. 3 
. 6 
-
1 . 7 
-. 3 
-1 . » 
3 . 2 
2 . 1 
. 4 
. 2 
. 5 
-
4 . 6 
1 . 1 
. » . 3 
. 2 
. 2 
. 4 
. 9 
1 . 0 
-
. 2 
-
1978 
1 0 0 . 0 
1 6 . 2 
1 . 2 
1 . 0 
3 . 1 
. 2 
-2 . 2 
. 7 
--
1 . 8 
. 3 
-. 7 
. 2 
. 7 
* 
1 . 8 
1 . 8 
-■ 
. 1 
-. 1 
--
2 . C 
. 5 
. 4 
. 9 
. 5 
. 3 
4 . 0 
-2 . 2 
. 2 
. 1 
-1 . 2 
. 2 
. 2 
. 6 
-
-
o/o / 
1 9 7 9 
1 0 0 . 0 
1 8 . 2 
2 . 2 
-
».» --1 . » 
2 . » 
. 5 
-
1 . 8 
. 5 
-. 8 
. 0 
. 5 
-
1 . 3 
. 9 
.» -
2 . 1 
--. 3 
1 . 8 
2 . 3 
1 . 0 
. 1 
. 9 
. 2 
. 1 
4 . 0 
. 5 
. 4 
. 5 
. 1 
. 5 
. 2 
. 3 
1 . 6 
. 1 
-
-
•US 9 
1 9 7 » 
κ 
■ 
« 
« 
M 
Χ 
* Χ 
Χ 
χ 
« 
χ 
χ 
Χ 
χ 
Μ 
« * 
Μ 
χ 
χ 
* 
χ 
* Χ 
χ 
* 
Μ 
* * χ 
* * 
χ 
Χ 
χ 
χ 
Μ 
Μ 
Χ 
Χ 
* * 
» 
χ 
1 9 7 5 
1 0 0 . 0 
3 . 2 
. 3 
-
. 5 
----. 1 
. 0 
. 1 
--. 0 
-. 0 
" 
. 2 
. 0 
. 1 
. 1 
. 3 
. 0 
. 2 
. 1 
-
. 2 
. 2 
----
. 6 
. 0 
. 2 
--. 1 
-. 1 
. 2 
. 6 
. 3 
-
FEDE 
1 9 7 6 
1 0 0 . 0 
4 . 0 
. 4 
-
. 3 
----. 1 
. 0 
. 0 
-----. 0 
. 1 
. 0 
. 1 
. 0 
-. 0 
. 0 
. 0 
1 . 9 
-. 0 
. 0 
. 1 
. 0 
-. 1 
1 . 6 
. 3 
. 1+ 
-
R 
1 9 7 7 
1 0 0 . 0 
β . 5 
1 . 4 
-
2 . 2 
----1 . 3 
. 0 
. 4 
-. 0 
. 2 
.α 
-. 2 
1 . 0 
. 2 
. 3 
. 5 
. 7 
. 2 
. 2 
. 1 
. 2 
. 4 
. 2 
. 0 
. 0 
. 1 
. 0 
1 . 3 
. 1 
. 2 
. 0 
. 0 
. 1 
. 1 
. 0 
. 7 
. 9 
. 2 
-
1 9 7 8 
1 0 0 . 0 
Β .7 
1 . 5 
-
1 . 4 
-. 2 
. 3 
. 3 
. 6 
■ 
. β 
-. 1 
-. 2 
-. 6 
. 5 
. 0 
. 1 
. 4 
1 . 5 
. 1 
. 1 
1 . 2 
" 
. 2 
. 1 
. 0 
. 0 
. 0 
. 1 
2 . 0 
-. 2 
. 1 
. 3 
. 0 
-. 3 
1 . 0 
. θ 
-
-
1 9 7 9 
1 0 0 . 0 
6 . 2 
1 . 5 
-
1 . 4 
. 0 
. 0 
. 1 
. 9 
. 4 
-
. 7 
. 1 
. 1 
. 2 
. 0 
. 1 
. 2 
. 2 
. 0 
. 1 
. 1 
. 2 
. 0 
. 1 
. 0 
" 
. 2 
. 1 
--. 1 
. 0 
. 9 
. 0 
. 1 
. 1 
. 0 
. 0 
. 0 
-. 6 
1 . 1 
-
-
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1 . EVOLUTION DES COttCOUHS FINANCIERS Dl· LA COMMUNAUTE AUX INVESTISSEMENTS Dl. 1974 A 1 9 7 9 
°JJiJiUkA_ 
CECA/EURATOM 
1974 1975 
1 0 0 . 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
» 7 . 7 2 0 . 7 
2 . 7 1 . 3 
1 0 . 2 2 . 1 
3 9 . 1 
2 » . β 
1 .2 
9 . 2 
3 .9 
. 0 
. 7 
. 7 
1 0 . 4 
5 . 8 
1 .2 
1 3 . 9 
6 . 0 
1 .7 
1 .3 
1 . 1 
1 1 . 3 
2 . 1 
. 0 
7 . 4 
7 . 4 
1 .7 
. 0 
6 . 9 
6 . 9 
1 0 . 3 
5 . 5 
2 . 1 
2 . 1 
ΒΛ DEUTSCHLAND 
SCHLESmC-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BEAUHSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURC 
WESER-EMS 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
BREMEN 
NORDRHEIN-UESTFALEN 
DUESSF.LDOkF 
KOEL» 
MU ENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
HESSEN 
DARMSTADT 
KASSEL 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
RHEINLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHLIBNESSEN-PFALZ 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
2 . 0 
2 . 0 
BADEN-NUERTTEMBERC 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINGEN 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
BAIERN 
0BERBA1ERN 
NIEDERBAIERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHUABEK 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
SAARLAND 
BERLIN WEST) 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
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EVOLUTION DES CONCOURS FINANCIERS LE LA COMMUNAUi 
ΛΛΛΛΛ 
1976 1977 
E AUX II. 
o/o E 
VESTISSRMENTS DE 197» A 1979 
Uk 9 
ΛΛ-ΊΛ. 
1976 
R 
1977 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
NORD PAS-DE-CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
OUEST 
PAIS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PISENEES 
LIMOUSIN 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
CENTRE-EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
COSSE 
PROJETS MULTISEGIONAUX 
FSANCS D'OUTRE MES 
PROJETS MULTISEGIONAUX 
4 . 1 
. 1 
. 7 
. 1 
1 . 0 
1 . 3 
4 . 8 
1 . 1 
3 . 1 
. 4 
.» 
. 2 
1 . 2 
1 . 5 
1 . 1 
. 1 
. 3 
» . 2 
1 . 5 
1 . 8 
1 . 0 
1 . 3 
. 5 
. 7 
1 . 1 
1 . 5 
.» 1 . 1 
-
2 . 0 
1 . 6 
.» -
2 . 7 
. 5 
2 . 0 
-
1 . 0 
. 1 
. 3 
. S 
3 . » 
1 . 5 
1 . 6 
. 0 
2 . 6 
1 . 6 
. 9 
2 . 2 
. 7 
. 6 
-. 1 
5 . 5 
-3 . 9 
1 . 6 
1 . 1 
. 2 
. 3 
2 . 1 
. 5 
-. 1 
.» 
3 . 1 
. 5 
2 . 6 
-
2 . 9 
. 9 
. 5 
1 . 1 
. 3 
-. 1 
. 2 
2 . 1 
1 . 0 
1 . 1 
. 1 
1 . 3 
. 3 
. 8 
1 . 7 
. 1 
1 . 6 
2 . 2 
2 . 2 
-
3 . 3 
2 . 7 
. 7 
2 . 9 
2 . 2 
. 7 
2 . 3 
1 . 8 
. 5 
3 . 9 
2 . 0 
1 . 6 
3 . 6 
1 . 2 
2 . 4 
1 . 9 
1 . 8 
. 2 
. 7 
. 7 
-
8 . 1 
7 . 0 
. 6 
1 . 2 
. 6 
. 5 
5 . 0 
3 . 9 
1 . 0 
1 .0 
. 2 
1 .2 
1 .0 
. 2 
1 .1 
3 . 6 
2 . 9 
. 5 
1 .1 
1 . 3 
. 2 
. 0 
1 .2 
1 . 1 
. 1 
3 . 0 
1 . 5 
2 . 7 
. 1 
2 . 5 
. 5 
1 .6 
1 .5 
4 . 5 
. 2 
2 . 6 
1 . 6 
3 . 2 
1 . 1 
1 .0 
1 . 2 
. 3 
1 .5 
1 .2 
. 9 
5 . 1 
1 . 2 
3 . 2 
1 . 3 
1 . 0 
» . 7 
1 .0 
4 . 7 
1 .5 
2 . 6 
. 5 
2 . 6 
. 8 
1 . 9 
. 2 
1 . 7 
ITALIA 
NOSD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGUSÏA 
PSOJETS MULTISEGIONAUX 
LOMBARDIA 
NOSD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
PSOJETS MULTISEGIONAUX 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
SICILIA 
SARDEGNA 
PSOJETS MULTISEGIONAUX 
2 . 5 
1 .5 
4 . 3 
1 .5 
2 . 0 
1 . 9 
1 . 2 
3 . 4 
1 . 4 
1 . 8 
» . 7 
2 . 1 
1 . 3 
1 .2 
2 . 2 
1 . 5 
1 . 1 
. 8 
. 3 
4 . 5 
2 . 0 
2 . 1 
1 . 1 
4 . 2 
2 . 1 
1 . 3 
5 . 0 
1 .5 
1 . 6 
. 2 
1 . 0 
2 . 9 
1 . 1 
1 . 5 
5 . 3 
1 .0 
3 . 2 
1 . 1 
4 . 8 
2 . 1 
6 . 4 
1 . 3 
3 . 8 
1 . 3 
1 . » 
1 .» 
8 . 3 
» . 5 
3 . 1 
3 . 8 
. 9 
1 . 0 
1 .4 
3 .7 
4 . 7 
4 . 2 
4 . 2 
1 . 1 
1 .5 
3 . 0 
1 .7 
4 . 5 
2 . 5 
1 .8 
. 2 
3 .4 
5 . 7 
1 .6 
1 . 0 
3 . 0 
1 .9 
1 .5 
8 . » 
» . 2 
1 .8 
2 . » 
1 . 5 
2 . 6 
. 5 
1 .» 
. 2 
7 . » 
1 0 . 0 
2 . 2 
1 . 9 
. 3 
1 0 . 1 
8 . 8 
. 6 
. 7 
6 . 0 
5 . 1 
-
3 . 2 
7 . 8 
.» 
. 1 
. 3 
7 . 9 
1 . 0 
1 . » 
5 . 5 
7 . 0 
1 1 . 3 
3 . 2 
3 . 1 
6 . 7 
5 . 6 
» . 8 
. 8 
9 . 7 
6 . a 
. 9 
2 . 0 
5 . 7 
2 . 3 
-
2 . 3 
1 2 . 3 
1 . 6 
1 . 4 
. 2 
1 2 . 8 
9 . 3 
1 . 2 
2 . 3 
6 . 0 
3 . 4 
1 . 1 
2 . 4 
6 . 4 
3 . 3 
1 . 9 
1 . » 
6 . 8 
3 . 9 
. 7 
2 . 2 
6 . 0 
1 . 6 
1 1 . 5 
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1. EVOLUTION DtS CONCOURS FINANCIERS Of. LA C OMHU N AU ΤI NIX INVESTISSEMlHTS DF 197» A 1979 
O/o EUR 9 
CECA/EURATOM 
.0 
.0 
1.7 
1.7 
8.9 
8.9 
.0 
.0 
.0 
8.0 
8.0 
.5 
.0 
.0 
6.1 
6.1 
.3 
.0 
11.5 
11.5 
.0 
.0 
5.2 
5.0 
.0 
.0 
5.5 21.9 
.0 
.0 
.8 
• 
.2 
.2 
­­­. 1 
­­
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISILN 
CHAMPACHE-AkDENNE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
PAS-DE-CALAIS 
11.5 ■■ 
11.5 ' 
" 
.0 
.0 
­­
.0 
.o : .o ! 
2.4 
2.4 
_ 
.9 
.4 
.4 
­
1.2 
1.2 
­
.4 
. 4 
_ 
4.3 
­4.3 
­» 
­­
­­" 
. 1 
­.1 
­
2.β 
2.8 
­
1.4 
1.4 
_ 
_ 
­­* 
2.2 
­2.2 
».2 
».2 
3.9 
3.9 
­­
.2 
­.2 
­
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
OUEST 
PAIS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
8.5 
8.3 
11.1 
11.1 
2.1 
2.1 
2.6 
2.6 
9.4 
9.» 
5.5 
5.5 
. 1 SUD-OUEST 
. 1 AQUITAINE 
NIOI-PIRENEES 
LIMOUSIN 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
».1 CENTRE-EST 
4.0 RHONE-ALPES 
.1 AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZOS 
CORSE 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
FRANCE D'OUTRE MER 
.3 PROJETS MULTISEGIONAUX 
5.5 
.3 
.3 
­­­
.1 
. 
­
19.7 
.6 
­­.1 
.5 
1.9 
.0 
.0 
8.9 
3.6 
1.2 
.3 
2.1 
­
.4 
.4 
.0 
27.1 
5.0 
­­5.0 
■ 
1.7 
.1 
­
5.2 
1.6 
.2 
.5 
.9 
­
2.7 
.5 
.3 
15.B 
5.8 
­.8 
5. 1 
­
.0 
.3 
.2 
7 . 6 
5 . 1 
2 . 5 
6 . » 
6 . » 
1 . 1 
1 . 1 
1 6 . 1 
1 6 . 1 
7 . 5 
5 . 8 
1 . 7 
6 . 9 
6 . 9 
3 3 . 4 3 9 . 1 3 5 . 2 3 1 . 5 
4 . 2 
4 . 2 
5 . 0 
5 .0 
3 9 . 3 ITALIA 
» . 9 NORD OVEST 
» . 9 PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGUSIA 
PSOJETS MULTISEGIONAUX 
-
. -­­-
-­­­­
-
3.6 
­
­* 
10. 8 
4.9 
.7 
5.2 
­
3. 5 
4.8 
10.6 
4.9 
3.2 
3.2 
­­
4.9 
. 
­­­­
.» 
4.8 
.2 
.2 
­
5.6 
5.6 
­­­
».6 
­
6.2 
5.5 
.5 
­­.5 
­
.6 
­­.6 
­
.8 
2.7 
.9 
.6 
.3 
15.0 
11. 1 
3.5 
.» ­
5.9 
1.0 
2.3 
­
3.9 
­­3.9 
1.3 
1. 8 
­­1. 8 
­
.3 
3.9 
2.5 
2.» 
.1 
13.0 
6.1 
.0 
2.8 
».0 
3.1 
.5 
1.2 
1.5 
_ 
­­­
­
3.6 
1.5 
­.1 
1.9 
3.3 
5.3 
2.1 
2.1 
.0 
3.0 
1.8 
­1.2 
­
7.5 
8.2 
8.5 
.8 
1.1 
.2 
­.9 
.6 
1.» 
.9 
.1 
.1 
.3 
.5 
1.0 
5.5 
».» 1.2 
9.9 
9.7 
.1 
.0 
­
3.7 
.2 
9.7 
LOMBARDIA 
NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
PROJETS MULTISEGIONAUX 
SICILIA 
SARDEGNA 
PSOJETS MULTIREGIONAUX 
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1. EVOLUTION DES CONCOURS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTE AUX INVESTISSEMENTS DE 1974 A 1979 
q/_0_EU_R_l 
F E D E E 
NEDERLAND 
NOORD-NEDERLAND 
CSONINOEN 
FSIESLAND 
DRENTHE 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDBSLAND 
PSOJETS MULTISEGIONAUX 
VEST-NEDERLAND 
UTSECRT 
NOOSD-HOLLAND 
ZUID-BOLLAND 
ZEELAND 
ZUID-SEDEBLAND 
NOORD-BSABANT 
LIMBURG 
PSOJETS MULTISEGIONAUX 
6 . 0 
2 . 1 
. 0 
1.7 
1 .7 
1 . 6 
. 6 
. 3 
» . 6 
2 . « 
2 . 0 
. 2 
2 . 2 
1 . 8 
. 0 
-
2 . 9 
-1 . 1 
1 . 7 
-
1 . 0 
1 . 0 
-
. 3 
-
3 . » 
. 3 
1 . 2 
1 .4 
. 5 
. 3 
. 2 
. 1 
. 3 
. 2 
. 8 
. 0 
. 3 
.» . 0 
1 . 0 
. 2 
. 7 
1 . 3 
2 . 6 
6 . 0 
1 . 5 
. 1 
1 . 1 
3 . 1 
. 1 
1 .» 
1 . 2 
1 .2 
1 . 2 
2 . 0 
1 . 3 1 . 1 
1 . 1 
1 . 5 
. 5 
1 . 0 
1 . 0 
BELGIQUE!BELGIË 
VLAAMS GEWEST!REGION FLAMANDE 
SEGION WALLONNEIWAALS GEWEST 
REÇ,BRUXELLOISE/BRUSSELS GEW. 
PSOJETS MULTIREGIONAUX 
ANTWESPENIANVEBS 
BRABANT 
RAIHAUTIBBNEGOUWBH 
LIEGE! LU IK 
LIMBURG!LIMBOUSG 
LUXEMBOURG!LUXEMBURG 
NAMUSÍNAMEN 
OOST-VLAANDESENIFL.OSTENTALE 
WEST-VLAANDEBEN!FL.OCCIDENTALE 
PSOJETS MULTISEGIONAUX 
5 . » 
4 . 3 
1 . 1 
-
-1 . 2 
.» . 2 
. 3 
. 2 
. 1 
. 4 
1 .2 
1 . 1 
. 3 
5 . » 
2 . 7 
2 . 7 
-
. . 0 
. 5 
.» . 7 
. 4 
. 9 
. 4 
1 . 5 
. 2 
. 4 
5 . 4 
» . 2 
1 . 2 
. 1 
-1 . » 
. 3 
. 2 
. 5 
. 8 
. 2 
. 1 
1 . 1 
. 7 
. 1 
5 . 0 
3 . 3 
1 . 7 
-
-. 9 
. 3 
. 3 
. 8 
. 2 
. 0 
. 2 
1 . 1 
. 7 
. 4 
3 . 5 
1 .5 
1 .9 
-
-. 2 
. 1 
. 2 
. 4 
. 1 
-1 . 3 
. 1 
1 . 1 
-
6 . 5 
1 . » 
1 . 9 
-
3 . 2 
. 1 
. 2 
. 2 
. 5 
. 1 
. 3 
. 8 
. 5 
. 5 
. 0 
1 . 3 1 . 7 
. 6 
. 2 
LUXEMBOURG (.GRAND-DUCHE) . 1 . 1 . 1 
UNITED KINGDOM 
NORTE 
lORKSBIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
BAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
BOUTS WEST 
WEST MIDLANDS 
NOBIS WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NOSTBESN IBELAND 
PROJETS MULTISEGIONAUX 
l . b 
1 . 3 
2 . 1 
. 3 
.» 
1 1 . 8 
1 . 9 
1 . 6 
. 1 
. 1 
1 0 . 1 
. 1 
. 5 
1 .0 
. 5 
1 1 . 0 
. 1 
1 . 0 
. 9 
1 . 9 
1 0 . 0 
.» 
1 . 5 
. 7 
. 5 
2 8 . 7 
6 . 1 
2 . » 
2 . 2 
2 . 2 
2 . 7 
3 . » 
1 . » 
. 1 
3 . 9 
1 .5 
. 5 
. 2 
. 1 
1 .7 
2 . 1 
.» 
. 2 
. 6 
2 . 0 
1 .6 
-
. 5 
. 2 
. 5 
. 7 
. » 
. 3 
. 2 
. 1 
2 . 1 
1 . » 
1 . 0 
. 2 
2 8 . 9 2 6 . 6 2 7 . 1 
9 . 1 4 . 9 4 . 2 
1 . 2 1 . 1 1 . 2 
. 2 . 1 . 2 
. 6 . » . 2 . 3 1 . 3 
. 0 . 0 ­ ­ . 0 
2 . » 3 . Β 2 . 6 5 . 3 2 . 5 
5 . 0 4 . 0 3 . 4 4 . 5 2 . 5 
7 . 9 7 . 0 7 . 7 6 . 6 6 . 1 
5 . 9 3 . 5 4 . 5 3 . 8 « . » 
» . 8 
ISELAND 6 . 3 
1 .0 
6 . 5 
1 . 2 DANMARK 
DANMASK.ΕΚ.GBPNLAND 
SOVBDSTADSBEGIONEN 
OST POS STOSEBABLT.EK.HOVEDST. 
VEST POS STOSEBABLT 
PROJETS MULTISEGIONAUX 
GBPNLAND 
» . 2 
» . 2 
* 1 . 1 
2 . 8 
. 3 
» . 2 
» . 0 
-1 .» 
2 . 6 
-
3 . 9 
3 . 9 
. 2 
. 2 
3 . 2 
. 3 
3 . 9 
3 . 8 
-. 8 
2 . 0 
1 . 0 
3 . 8 
3 . 8 
. 2 
. 6 
2 . 9 
-
2 . 4 
2 . 0 
-. 3 
1 .5 
. 2 
1 . 3 
. 2 
. 0 
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1. EVOLUTION DES CONCOURS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTE AUX IHVF.STISSEMENTS DE 197» A 1979 
Ο/Ο EUE 9 
CECA/EURATOM 
».5 
».5 
1.0 
1.0 
.0 
.0 
».0 
».0 
2.8 
2.8 
NEDERLAND 
NOORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND 
ZUID-NEDERLAND 
NOORD-BSABANT 
LIMBURG 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
3 . 5 
1 . 5 
2 . 0 
2 . 6 
. 2 
2 . » 
1 . 0 
1 . 0 
. 0 
. 2 
. 1 
. 1 
9 . 8 
6 . 1 
3 . 7 
1.0 
1.0 
.0 
1.2 
1.2 
.0 
.0 
.0 
.0 
1.0 
.0 
1.6 
.3 .3 
.2 
3.2 
3.2 
.1 
".0 
BELGIQUE!BELGIË 
VLAAMS GEWESTIREGION FLAMANDE 
REGION WALLONNEIWAALS GEWEST 
REG.BRUXELLOISE!BRUSSELS GEW. 
PROJETS MULTISEGIONAUX 
ANTWERPEN!ANVERS 
BRABANT 
NAINAUTIHENEGOUWEN 
LIEGE!LUIK 
LIMBU HG!LIMBOUSC 
LUXEMBOURG! LUXEMBURG 
NAMURI NAMEN 
OOST-VLAANDEREN IFL.OSTENTALE 
WEST-V LAASOSEENI FL.OCCIDENTAL 
PSOJETS MULTIREGIONAUX 
. 1 . 1 9 . 6 2 . 4 LUXEMBOURG {GRAND-DUCHE) 
21.8 
1.0 
6.a 
1.0 
.6 
3.8 
.0 
6.7 
.0 
11.2 
1.0 
• 5.5 
1.6 
28.5 
19.7 
3.3 
.6 
.5 
37.» 
.1 
8.9 
.1 
1.3 
3.6 
31.9 
1.7 
12.1 
1.2 
18.0 
3.5 
2.7 
36.5 
3.0 
38.5 36.2 21.9 
2.β 6.1 3.3 
2.7 1.7 2.3 
.6 
1. 8 
3.2 
.6 
4.6 
6.6 
14.5 
1.» 
5.6 
9.8 
1.» 
11.7 
2.1 
3.9 
1.2 
2.6 
».5 
33.5 UNITED KINGDOM 
5.7 NORTB 
2.0 IORKSHIRE AND BUMBEBSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
.8 SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
5.2 NORTH WEST 
11.9 WALES 
5.0 SCOTLAND 
3.1 NORTHERN IRELAND 
".2 PROJETS MULTIREGIONAUX 
5.6 ».1 5.9 13.5 IRELAND 
1.5 
1.5 
1.0 
1.0 
1.2 
1.2 
.0 
.0 
2.« 1.9 
1.7 1.9 
.5 
1.» 
2.» 
1.9 
.2 
1.8 
".1 
5.» 
».8 
2.3 
2.» 
.1 
.2 
".1 
DANMARK 
DANMARK.EK.GBPNLAND 
HOVEDSTADSREGIONEN 
OST FOR STOREBAELT.SK.HOVEDS! 
VEST FOR STOREBAELT 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
CRPNLAND 
A PARTIR DE 1979 I COMPRIS LES PRETS SUk LIS RESSOURCE DU NIC 
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2 . CONCOURS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTE AUX INVESTISSEMENTS - FEOGA ACTIONS DIRECTES - 1979 
C-.COHCOURS I: INVESTISSEMENTS 
REGIONS 
TOTAL 
ACTIONS 
DIRECTES 
TOTAL 
R.355/77 
PRODUITE 
LAITISSF 
REGLEMENT B. 
VIANDE 
355/77 
VIN 
FRUITS ET 
LEGUMES 
FLEURS ET 
PLANTES 
MILLIONS ECU 
PECHE 
SIS 3 2 6 6 . 1 1080.2 133 .6 55» .2 12 .6 8 1 . 1 2 2 . 5 109 .1 2 4 . 9 85 .5 4 4 . 9 1»4 .9 3.2 32.8 
BS DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BSAUNSCBWEIG 
HANNOVER 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
DUESSELDORF 
KOELN 
WEHSTER 
DETMOLD 
RHEINLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIBR 
RBSINHESSEN-PFALZ 
PROJETS MULTISEGIONAUX 
BADEN-WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
TUEBLNCEH 
PROJETS MULTISEGIONAUX 
OBERBAIERN 
N1SDERBAIERN 
OBERPFALZ 
OBERPRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
PSOJETS MULTISEGIONAUX 
SAABLAND 
BERLIN WEST) 
» 8 . » 240 .9 16 .0 81 .8 
5 .8 2 » . » 1.9 8.4 
2 . 7 13 .4 
11 .8 
3 .9 
6 .5 
1.» 
-
» . 8 
1.2 
2 . 2 
. 1 
1.2 
3 . » 
2 . 3 
1.1 
5 .5 
_ . 7 
» . 8 
6 . 2 
2 .8 
. 2 
2 . » 
.» .» 
10.6 
1.3 
1.2 
1.3 
. 1 
1.2 
. 6 
. 8 
» . 2 
4 8 . 9 
1 7 . 1 
26 .0 
5 .8 
-
19.6 
5 .1 
9 . 1 
. 5 
» .9 
15 .7 
11 .2 
4 . 5 
5 0 . 8 
„ 
2 . β 
» 8 . 0 
36 .2 
16 .0 
1.9 
1» .9 
1.8 
1.6 
» » . 0 
5 .9 
5 . 1 
5 .2 
. 6 
5 .0 
2 . 3 
3 . 0 
1 6 . 9 
3 . 1 
2 .7 
. 4 
" 
-
1.6 
1.2 
. 3 
. 1 
-
1.6 
1.6 
-
. 7 
_ . 7 
-
2 .8 
1.2 
. 2 
1.4 
. 0 
-
4 . 0 
1.3 
. 3 
. 6 
. 5 
-. 8 
. 6 
14 .2 
12 .5 
1.7 
" 
-
6 .8 
4 . 8 
1.5 
. 5 
-
8 .5 
8.5 
-
2 . 8 
_ 2 . 8 
-
2 2 . 9 
9 .8 
1.9 
1 0 . 9 
. 2 
-
17.0 
5 .9 
1.4 
2 . 4 
1.9 
-3 . 0 
2 . 4 
-
-
" 
-
_ 
-
-
-
1.6 
1.6 
--
_ ---
-
1.0 
. 1 
. 1 
-
--. 8 
-
3.5 15 .3 
. 9 4 . 0 
2 . 9 2 0 . 3 3 .6 
-
2 . 3 
2 . 3 
1 5 . 8 
-
9 .2 
9 .2 
. 4 
. 2 
-
1.6 
1.1 
-
. 0 
. 0 
: 
-
--. 0 
. 0 
-
. 9 
* -
. 2 
.2 
* 2 . 1 
1.1 
1.0 
-
. 6 
" -
. 8 
. 8 
-1 7 . 1 
8.8 
8 .3 
-
2 . 4 
" . 
. 5 
. 5 
* . 3 
. 2 
. 1 
-
. 6 
" 
.6 
2 . 0 
2 . 0 
~ 2 . 2 
1.4 
. 8 
-
2 . 4 
" 2 . 4 
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2 . CONCOURS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTE AUX INVESTISSEMENTS - FEOGA ACTIONS DIRECTES - 1979 
HUIONS ECU ClCONCOUBS t I:INVESTISSEMENTS 
REGLEMENT N. 355/77 
ALIMENTS OEUFS ET HUILE ».„­»,. 
PBCNE CEREALES DU BETAIL SEMENCES VOLAILLES D OLIVE TABAC DIVERS BEGIOtS 
£_ C I __ C I C I C I C I C 1 C I 
3 0 . 0 3 .6 Í S . » . 2 . 8 6 . 1 2 7 . 3 . 3 1.3 2 . 1 5 .1 2 . » 6 . 2 3 .« 1 » . 6 EUR 9 
.2 .2 1.5 - 1.7 9.7 - - - - - 1.0 ».0 BS DEUTSCHLAND 
. 2 ­ ­ ­ ­ . 7 3 . 1 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ SCHLESWIG-HOLSTEIN 
­ ­ ­ HAMBURG 
­ ­ ­ ­ ­ . 4 3 . 3 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ NIEDERSACHSEN - - - - - - - - - - - - - - - BRAUNSCHWEIG ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ BARBOTES 
. » 3 . 3 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ LUEHBBURG 
- - - - - - - - - - - - - - - WESES-EMS 
­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ PSOJETS MULTIREGIONAUX 
■J ■* : : : : : : : : : : : : ^ S » s ' m a , 
­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ KOELS 
. 1 . 2 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ MUENSTER 
­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ DETMOLD 
­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ARNSBERG 
­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ NESSES 
­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ DARMSTADT ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ KASSEL 
­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ RHEINLAND-PFALZ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ KOBLENZ - - - - - - - - - - - - rares 
­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ RHEINSESSEN-PFALZ 
­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ' PROJETS MULTIREGIONAUX 
. 2 1.3 ­ ­ . 2 1.3 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ BADEN-WERTTEMBERG 
­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ STUTTGART 
. 1 . 6 ­ ­ . 2 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ KARLSRUHE 
. 1 . 5 ­ 1.3 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ FREIBURG 
. 0 . 2 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ TUEBIMGEM 
- - - - - - - - - - - - - - PROJETS MULTIREGIONAUX 
­ . . . 2 . 0 ­ ­ ­ ­ ­ 1.0 1 .0 BAIERN 
. 4 2 . 0 ­ ­ ­ ­ ­ ­ . 9 3 . 4 OBESBOEBN ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ . 1 . 6 BIEDEBBAIEBN ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ OBERPFALZ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ OBERFRANKEN ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ MITTELFRAMKEN 
­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ UNTERFSAMKEN ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ SCHWABEN - - - - - - - - - - - - - - PROJETS HULTIREGIOBMI 
­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ SAARLAND 
- - - - - - - - - - - - - - œ/œi» OVÏST) 
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2 . CONCOURS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTE AUX IHVESTISSEMEÌITS - FEOGA ACTIONS DIRECTES - 1979 
ClCONCOUSS : ¡¡INVESTISSEMENTS MILLIONS ECU 
TOTAL 
ACTIONS 
DIRECTES 
REGLEMENT N. 355/77 
TOTAL 
R.355/77 
PRODUITS 
LAITIERS 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTS-HORMANDIE 
CBNTSE 
BASSE-NORMANDIE 
BOUBGOCNE 
NORD - PAS-DE-CALAIS 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
»8.2 182.2 2 5 . 7 102 .0 
POnOU-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MBI-PIRBNEES 
LIMOUSIN 
PSOJETS MULTISEGIONAUX 
FRANCE D'OUTBE MER 
NORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
NORD EST 
TSENTIN0-ALTO ADIGE 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
3 . 9 
1.1 
--2 . 2 
. 3 
2.B 
. 9 
. 3 
.6 
5 .7 
2 . 6 
2 .9 
.2 
3 . 5 
.7 
2 .1 
.7 
3 .1 
1.7 
1.» 
13.2 
Ό . » 
2 . 6 
17 .2 
6 .5 
-_ 9 .» 
1.3 
12 .5 
3.Β 
1.» 
2 . » 
2 5 . 8 
1 2 . 9 
12 .0 
. 9 
1 7 . 1 
3 .0 
10 .1 
» . 0 
15 .3 
9 . 3 
6 . 1 
» 2 . 7 
31 .3 
10 .8 
3 .6 
1.2 
--2 . 1 
. 3 
2 . 8 
. 3 
. 3 
1.9 
1.8 
. 2 
1.4 
. 7 
. 7 
2 . 3 
1.7 
. 6 
13 .2 
10 .4 
2 . 6 
16 .0 
5 . S 
--9 .2 
1.3 
12 .5 
1.4 
1.» 
10 .» 
9 .6 
. 9 
6 . 9 
3 .0 
3 .9 
11 .8 
9 . 3 
2 . 6 
» 2 . 7 
3 1 . 3 
1 0 . 8 
5 .1 
2 . » 
-
2 . 1 
. 3 
1.1 
22 .6 
10 .2 
-
8.9 
1.3 
» . 5 
11 . 2 3 4 . 7 4 . 0 1 7 . 9 
" 
-; 
-
1.» 
1.» 
; 
-
1.» 
1.» 
.» .» 
-
. 1 
1.» 
; 
; 
-
1.1 
1.1 
2 . 1 
1.9 
-
. 3 
6 .7 
; 
» . 8 
4 . 8 
-; 
10.6 
8 .9 
1.5 
1.1 
. 6 
. 5 
4 . 0 
1.8 
2 . 2 
.5 
.5 
9 8 . 5 
7 .9 
4 . 7 
. 7 
2 . 5 
2 . 9 
12 .0 
6 . 7 
4 . 9 
. 4 
9 . 0 
1 5 . 1 
4 . 3 
2 . 7 
8 .0 
7 . 1 
4 . 7 
5 . 1 
3 .9 
1.2 
2 2 . 5 
11 .3 
4 . 8 
6 .4 
3 .9 
6 . 9 
1.3 
293 .2 
3 0 . 1 
1 5 . 8 
3 . 1 
1 1 . 1 
1 4 . 9 
» 2 . 3 
2 3 . 5 
17 .» 
1.5 
33 .7 
» 7 . 5 
1» .» 
9 .» 
2 3 . 7 
17 .5 
10 .6 
1 3 . 7 
1 0 . 9 
2 . 8 
5 5 . 1 
2 6 . 6 
1 » . 5 
1» .0 
8 .2 
15 .8 
3 .8 
61.Β 
3 .9 
1.3 . » 
2 . 2 
. 9 
5 .4 
3 .3 
2 . 1 
5 .3 
9 . 3 
1.3 
1.3 
6 .7 
6 . 1 
» .6 
2 . 0 
. 7 
1.2 
13 .3 
6 .7 
. 7 
5 .9 
3 .8 
5 .9 
1.3 
181 .3 
1 7 . 8 
5 . 3 
2 . 2 
1 0 . 3 
5 .8 
2 2 . 5 
13 .8 
8.8 
22 .7 
2 9 . 9 
S.9 
5 . 3 
1 8 . 7 
14 .2 
10 .4 
4 . 3 
1.5 
2.Β 
2 8 . 9 
1 4 . 9 
1.4 
12 .6 
7 . 8 
13 . 2 
3 .8 
2 . 6 
. 1 
. 1 
. 8 
. 2 
. 2 
-
: 
-
-
-
; 
-
1.6 
-
32 . 2 
. 1 
~ 
" 5 .1 
3 .0 
3 .0 
-
-
Ι 
~ Ι 
-
-
. 7 
. 7 
-1.8 
1.2 
. 0 
. 3 
. 8 
2 . 2 
-
; 
-
\ 
. 8 
3 .0 
2 . 7 
2 . 7 
-7 .4 
3 .9 
. 2 
1.3 
2 . 3 
» .6 
-
~ 
-
; 
1.6 
6 .0 
3 .S 
3 . 3 
. 2 
-1.1 
5 . 8 
. 9 
» .9 
3 .» 
2 . » 
.6 
. 6 
-12.0 
S.» 
. 7 
5 .9 
3 .0 
.» 
1» .7 
1 3 . 8 
. 9 
-4 . 7 
16 .» 
« . 5 
1 1 . 9 
Β.» 
5 .4 
1.3 
1.3 
-2 5 . 3 
11 .4 
1.4 
12 .6 
6 . 2 
. 8 
2.2 
2.2 
10 .3 
10 .3 
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2 . CONCOURS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTE AUX INVESTISSEMENTS - FEOGA ACTIONS DIRECTES - 1979 
MILLIONS ECU CiCONCOURS ; I:INVESTISSEMENTS 
REGLEMENT N. 355/77 
„ ALIMENTS OEUFS ET HUILE REGIONS 
PBCBE CEREALES DU BETAIL SEMENCES VOLAILLES D OLIVE TABAC DIVERS 
I C I C I C I C I C I C I C I 
2 . 7 . 3 . 7 - - 2 . 4 11 .6 - - . 1 . 5 - - . 9 3 . 6 FRANCE 
- ILE DE FRANCE 
- - - ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ . 9 3 . 6 BASSIN PARISIEN - - - - - - - - - - - - . 9 3 . 6 CHAMPAGNE-ARDERNE ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ PICASDIE ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ HAUTE-NORMANDIE - - - - - - - - - - - - - - - CENTRE - - - - - - - - - - - - - - - BASSE-NORMANDIE - - - - - - - - - - - - - - - BOURGOGNE 
1 . 3 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ NOSD - PAS-DE-CALAIS 
- - - - - - - - - - - - - - LORRAINE 
- - - - - - - - - - - - - - ALSACE 
- - - - - - - - - - - - - - - FRANCHE-COMTE 
1 . 4 - - - - - - - - - - - - - - OUEST 1.» - - - - - - - - - - - - - - pAIS DE LA LOIRE - - - - - - - - - - - - - - - BRETAGNE 
- - - - - - - - - - - - - - POITOU-CBASENTES 
- ■ - - . 7 3 . 9 - - - - - - - - SUD-OUEST 
- - - - - - - - - - - - - - HUITAINE 
: : : : : : ' 3:9 : : : : : : : : WSBT 
. 6 2 . 6 - - - - - - - - CENTRE-EST - - - - - - - - - - - - - - - BHONE-ALPES - - - - - . 6 2 . 6 - - - - - - - - AUVERGNE 
. 3 . 7 - - 1 .1 5 .1 - - . 1 . 5 - - - - MEDITESEANEB . 3 . 7 - - . 6 1.7 - . 0 . 1 - - - - LAHCUBDOC-BOUSSILLON . 5 3 .4 ­ ­ . 1 . 4 ­ ­ ­ ­ PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR - - - - - - - - - - - - - CORSE ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ PSOJETS MOLTIRBCIOBMX 
­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ FRANCE D'OUTRE MES 
1 1 . 3 1.« 5 .8 - - 1.4 3 . 6 - - 2 . 0 4 . 7 2 . 4 6 . 2 1 .1 6 . 1 ITALIA 
- - - - - . 0 . 2 - - - - - . 1 2 . 2 NORD OVEST 
- - - - - . 0 . 2 - - - - - - - - PIEMONTE - - - - - - - - - - - - - . 1 2 . 2 VALLE D'AOSTA 
- - - - - - - - - - - - - - LIGURIA 
. 1 . 1 - - - - - - - - - - - LOMBARDIA 
. 6 . S 2 . 1 - - - - - - - - - - . 1 1 .6 NORD EST ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ TSENTINO-ALTO ADIGE 
. 6 . 5 2 . 1 - - - - - - - - - - . 1 1 .6 VENETO 
­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ FRIULI-VENEZIA GIULIA 
3 . 6 . 5 2 . 0 - - - - - - - - - - - - EMILIA-ROMAGNA 
1.2 . 3 1 .3 - - . 1 . 6 - - . 2 . 9 . 6 2 . 5 - - CENTRO . 3 1 . 3 - - - - - - - - - - - - TOSCANA 
. 1 - - - - - - - - . 2 . 9 . 6 2 . 5 - - UMBRIA . 7 - - - - . 1 . 6 - - - - - - - - MARCHE 
- - - - - - - . 5 1 . 3 - - - - LAZIO 
2 .7 - - - - - - - - - - 1 .0 2 . 3 - - CAMPANIA 
- 1 .2 2 . 8 - - . 1 . 2 - - - ABRUZZI-MOLISE - - - - - - - . 1 . 2 - - - - ABRUZZI - - - - 1 .2 2 . 8 - - - - - - - - MOLISE 
1.6 - - - - - - - - . 9 1 .9 - - - - a w 1.6 - - - - - - - - . 9 1 .9 - - - - PUGLIA 
- - - - - - - - - - - - - - - BASILICATA - - - - - - - - - - - - - - CALABRIA 
- - - - - - - - - - - - - - SICILIA 
1.6 - - - - - - - - . 2 . » - - - - SARDEGNA 
. 7 1.» . 6 2 . 4 PSOJETS MULTIBECIOH/VI 
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C-.CONCOURS ; I-.INVESTISSEMENTS 
CONCOURS FINANCIERS DE LA COMMUIIAUTE AUX INVESTISSEMENTS - FEOGA ACTIONS DIRECTES - 1979 
TOTAL ACTIONS DIRECTES 
pnuDUITS 
LAITIERS 
REGLEMENT II. 355/77 
MILLIONS ECU 
NOOBD-NEDERLAND CBONINGEN FRIESLAND 
OOST-NEDERLAND OVERIJSSEL GELDERLAND 
VEST-NEDERLAND UTRECHT NOORD-BOLLAND ZUID-BOLLAND ZEELAND 
ZUID-NEDERLAND NOORD-BRABANT LIMBURG 
16.0 
3 .9 
. 3 2 . 6 . 8 
2 . 2 
1.1 . 8 
8 . 1 
. 3 3 .7 3 . 2 . 9 
l . B 
1.4 . 3 
17 .2 
3 .7 
5 .1 
-
8.S 
. 2 .7 . 5 1.3 . 3 . 8 2 . 1 1.3 1.4 
. 1 
104.6 
16 .2 
1.4 11 .6 3 . 2 
16 .2 
9 .6 6 .6 
6 2 . 1 
1.8 1 8 . 9 3 7 . 8 3 .9 
9.Β 
β .3 1.5 
75 .6 
19 .1 
2 2 . 7 
-
3 3 . 8 
1.0 2 . 7 2 . 1 5 .6 1.2 3 .6 10 .2 8.0 6 .8 
. 3 
6 . 2 
. 1 
. 1 -1.5 
. 9 . 6 
3 .6 
. 2 1.2 2 . 2 -1.0 
1.0 -
4 . 5 
2 . 1 
2 .5 
-_ . 1 . 2 
. 7 . 0 . 1 1.6 1.1 . 6 
-
6 4 . 1 
. 8 
. 8 -13 .2 
7 .» 5 .8 
» 3 . 6 
1.3 8.8 3 3 . 5 -6 .5 
5 .5 -
2 3 . 8 
12 .1 
11 .β 
-_ . 6 1.0 
3 . 1 . 2 . 5 8.2 6 .8 3 .4 
-
3 .3 
-
-. 6 
. 6 
2 . 3 
1.0 1.3 -. 4 
. 4 -
. 4 
. 4 
--_ 
. 4 --
27 .0 
-
-5.8 
5 .8 
18 .1 
7 .4 10.7 -5.0 
3 .0 -
3.5 
3 .5 
--_ 
3.5 --
1.0 
-
--
-. 4 
. 4 -. 6 
. 6 -
1.5 
. 7 
.8 
-_ . 1 
. 7 
. 1 
. 4 . 3 
-
5 .7 
-
--
-2 . 3 
2 . 3 -3 .» 
3 .» -
6 .6 
3 .4 
3 .4 
-_ . 6 
2 . 9 
. 5 
1.8 1.0 
-
2 0 . 5 
2 0 . 5 
BELGIQUE!BELGIË 
VLAAMS GEWESTIREGION FLAMANDE 
REGION WALLOHHEIWAALS GEWEST 
SES.BRUXELLOISE!BRUSSELS GEW. 
PSOJETS MULTISEGIONAUX 
ANTVBEPBNIANVERS BRABANT HAINAUTIHEBEGOUWBN 
LIBCE/ώΐΚ 
LIMBURG! UMBOURG 
LUXEMBOURG! LUXEMBURG 
NAMURINAMEN 
OOST-VLAANDERENIFL.ORIENTALE 
WEST-VLAASDEREHIPL.OCCIDENTALE 
PSOJETS MULTISEGIONAUX 
2 . 2 11 .6 
. 6 3 . 3 
1.6 8.2 
8.2 
.7 
2.4 
LUXEMBOURG ¡.GRAND-DUCHE) 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
lORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
BAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
17 .6 
.7 
1.4 
.5 
1.2 
1.8 
1.2 
.8 
. 6 
. 2 
5 .5 
3 . 7 
7 8 . 0 
3 .7 
5.7 
2 . 2 
5.2 
8.2 
4 . 9 
3 . 2 
3 . 3 
. 8 
2 3 . 3 
17 .7 
9 .6 
. 5 
. 4 
. 5 
. 3 
1.8 
. 7 
. 8 
. 4 
. 1 
1.9 
2 . 1 
4 3 . 8 
2 . 4 
1.7 
2 . 2 
1.3 
8 .0 
2 . 8 
3 .2 
2 . 0 
. 5 
9 .0 
10.7 
DANMARK 
DAMMARK.EK.GRPNLAND 
HOVEDSTADSREGIONEN 
OST FOR STOREBÆLT.EK.HOVEDST. 
VEST FOB SrOBBBAELT 
PSOJETS MULTISEGIONAUX 
GBPNLAND 
. 1 
. 1 
. 6 
. 2 
. 1 
.4 
. 0 
-
. 3 
4 . 5 
2 . 2 
1.0 
-
. 5 
1.9 
5 .5 
6 . 3 
5 . 3 
. 8 
4 . 0 
39.9 
35.4 
5 .8 
27.2 
2 . 5 
3 .5 
3 .5 
. 5 
2 .9 
. 1 
25.9 
25.9 
2 . 7 
22.3 
. 9 
. 7 
. 7 
-. 7 
-
6 .7 
6 .7 
-6 .7 
-
1.6 
1.6 
1.5 
13.2 
13.2 
12.0 
1.4 6.3 
.5 2.2 
.2 .7 
.6 
2.0 
1.4 
.9 
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COHCOUSS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTE AUX INVESTISSEMENTS - FEOGA ACTIONS DIRECTES - 1979 
RFCLEMENT N. 355/77 
C-.CONCOURS ; I:INVESTISSEMENTS 
2 . 7 
1.3 
1.4 
NOORD-NEDERLAHD 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-NOUAND 
ZEELAND 
ZUID-NEDERLAND 
NOORD-BRABANT 
LIMBURG 
1.0 
. 9 
. 1 
1.0 
1.0 
. 2 1.0 
BELGIQUE! BELGIË 
VLAAMS GEMESTI REGION FLAMANDE 
REGION WALLONNEIWAALS GEWEST 
REG.BRUXELLOISE!BRUSSELS GEM. 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
ANTWERPEN! ANVERS 
BRABANT 
HAINAUTIHENEGOUWEN 
LIEGEILUIK 
LIMBURG!UMBOURC 
WXEMBOURGIWXEMBURG 
NAMURINAMEH 
OOST-VLAAHDEREHIFL .ORIENTALE 
WEST-VLAANDERENIFL .OCCIDENTALE 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
5.5 1.4 6.0 .2 .8 .2 .6 .3 1.3 -
.2 .3 1.3 - - .1 .2 -
. 1 . 3 - - - - - - - - - - - -
.3 - - - - .1 .» .1 .3 - - - - - -
.3 1.« - - - - - - - - - - - -
3.3 .5 2.2 - - - - - - - - - - - -
.7 .1 .8 .2 .8 
1.6 .3 1.» - - - - - - - - - - - -
4 . 2 - - - - - - - - - - - - . 1 . 9 
1.2 - - - - - - - - - - - - . 1 . 9 
LUXEMBOURG (CRAND-LVCHE) 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
I0RKSHIRE AND BUMBBRSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NOBTB WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
DAMMARK 
DAMMARK,.EK.GRPNLAND 
HOVEDSTADSREGIONEN 
OST FOB ST0SEBÆLT.EKJOVEDST. 
VEST FOB STOREBÆLT 
PSOJETS MULTISEGIONAUX 
GRPNLAND 
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ÎlÎiiîiïiS.i.lili.ïHîlSHiiiÎi ïi££i2ÎS­££2 
A££ii'i£»Î.»..i7/6» [ iíS£í£!eH­í¿­155EZ15 1 îï?i£ïîïï­î!;­2aSIÎZ2 
c / c ι c ι REGIONS 
SUR 9 115.» »73.3 5.0 17.0 12.1 35.7 
BR DEUTSCHLAND 32.» 159.1 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 4.0 16.0 
HAMBURG 
NIEDESSACNSEN 8.6 3».7 
BSAUNSCUWEIG 
BANNOVEB 
LUENEBUSG 1.2 ». 6 
WESES-BMS 6.1 2».3 
PSOJETS MULTISEGIONAUX 1.» 5.8 
ÍS««"» 
HOSDRHEIN-WESTFALEN 3.2 12.9 
DUBSSELDORF .1 .3 
MUENSTES 1.9 7.6 
DETMOLD 
ARNSBERG 1.2 ». 9 
SSSSSB 1.8 7.3 
DARMSTADT .7 2.8 
KASSEL 1.1 ». 5 
RHEINLAND-PFALZ ». 8 4 8.0 
KOBLENZ 
TRIES 
EBEINBESSEN-PFALZ 
PSOJETS MULTISEGIONAUX 4.8 4 8.0 
BADBB-WUBRTTEMBERG 3.3 13.4 
STUTTGART 1.6 6.3 
KARLSRUHE 
FSEIBUSG 1.0 4.0 
TUBBINGEN .4 1.6 
PSOJETS MULTISEGIONAUX .4 1.6 
BAISSE 6.6 26.9 
OBEBBAIERN 
HIBDERBA1BRB .9 3.7 
OBBRPFALZ .7 2.8 
OBSBFSANKEN .1 .6 
MITTELFBANKEH .8 3.1 
UNTESFSANKEN .6 2.3 
SCHWABEN 
PSOJETS MULTIREGIONAUX 3.6 14.6 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
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£i£ii£ÎZ!ië.i-lll!ilÇ§îlSSENENTs ÎlikliiëAiï 
REGLEMENT N. 17/64 [ REGLEMENT N. 1852/78 } REGLEMENT N Ll¡iUl%_ 
HEGIONS 
C I C I C I 
FRANCE 10.4 44.5 - - 12.1 35.7 
ILE DE FRANCE ­ ­ ­ ­ ­ ­
BASSIN PARISIEN .2 1.2 
CHAMPAGHE-ARDENNE .2 1.0 
PICARDIE - - - - - -
HAUTE-NORMANDIE - - - - - -
CENTRE - - - - - -
BASSB-NOSMANDIB .0 .1 
BOURGOGNE - - · ­ ­ ­
NOSD - PAS-DE-CALAIS ­ ­ ­ ­ ­ ­
EST .6 2.4 
LORBAINE - - - - - -
ALSACE - - - - - -
FSANCBE-COMTE .6 2.4 
OUEST 3.β 15.4 - - - -
PAIS DE LA LOISE .8 3.4 
BSETACNB 2.9 12.0 - - - -
POITOU-CHABENTES - - - - - -
SUD-OUEST 2.1 10.2 
AQUITAINE - - - - - -
MIDI-PIRENEES 1.» 6.2 
LIMOUSIN .7 ».0 
CENTRE-EST .8 3.5 
RSONE-ALPES - - - - - -
AUVESGNE .8 3.5 
MBDITBBRAHBE - - - - - -
LANGUBD0C-B0USSILL0N - - - - - -
PBOVEHCE-ALPES-COTB D'AZUR - - - - - -
CCÄSff - - - - - -
FRANCE D'OUTRE MES 2.9 11.β - - 12.1 35.7 
ITALIA 3».6 106.» 2.1 5.6 
ΙΟΛί OfïSr ».0 12.3 - - - -
PIEMONTE 3.» 10.5 - - - -
W U D'AOSTA .1 .9 
LIGUBIA .2 .9 
LOMBABDIA 2.1 9.1 
lOflC 1ST 6.3 18.5 .3 1.3 
TSENTINO-ALTO ADIGE 3.4 9.7 
VENETO 2.5 7.3 .3 1.3 
FSIULI-VENSZIA GIULIA .4 1.5 
EMILIA-SOMACNA 3.7 11.0 -
CENTRO 5.8 17.6 - - - -
TOSCANA 3.1 8.5 
UMBRIA 1.5 4.1 
MABCBB 1.3 5.0 
HIIO 1 . 0 3 . 3 
CAMPANIA .1 .3 
ABSUZZI-MOLISB 3.2 9.3 
ABSUZZI 3.2 9.3 
MOLISE - - - - - -
S00 7.» 21.9 1.7 4.3 
PUGLIA 3.4 9.0 1.1 2.7 
BASILICATA 3.» 11.5 .6 1.6 
CALASSIA .5 1.» - - - -
SICILIA .1 .3 
SASDEGBA 1.0 2.6 - - - -
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£ΐ£2ϊ££!ί?5-ί-ίίί!ϊ£ΐΐίί5ίϊίίϊί tliklitLSAÇM. 
REGLEMENT H. 17/6» |_ REGLEMENT II. 1852/78 J ÎÇ.U'AÇ.ÎÎ.AiAÎÎÎLlî 
C I C 1 C I 
REGIONS 
NEDERLAND 
JLOORDs-NEDEHLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTSE 
OOST-NEDESLAND 
OVERIJSSEL 
GELDESLAND 
WEST-NEDESLAND 
UTSECBT 
NOOBD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND 
PSOJETS MULTIREGIONAUX 
ZUID-NBDERLAND 
NOORD-BRABANT 
LIMBURG 
9 . 8 
3 . S 
. 3 
2 . 7 
. 8 
. 7 
. 5 
. 2 
4 . 9 
. 1 
2 . 9 
1 . 0 
. 9 
-
. 4 
. 0 
. 3 
1 2 . 7 
1 . 6 
2 . 6 
4 0 . 5 
1 5 . 4 
1 .4 
1 0 . 8 
3 . 2 
3 . 0 
2 . 2 
. 8 
1 8 . 7 
. 5 
1 0 . 1 
4 . 3 
-3 . 9 
3 . 3 
1 .9 
1 .5 
5 1 . 8 
7 . 0 
1 1 . 0 
BELGIQUE!BELGIË 
VLAAMS GEWEST!BBCION FLAMANDE 
SEGION WALLONNEIWAALS GEWEST 
BBG.BRUXELLOISE!BRUSSELS GEW. 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
ANTWERPEN!ANVERS 
BRABANT 
HAINAUT/HENEGOUWEN 
LIEGE!LUIK 
LIMBURG!LIMBOUSG 
LUXEMBOURG!LUXEMBURG 
NAMURINAMEN 
OOST-VLAANDERENI FL.ORIENTALE 
WBST-VLAANDERENI FL.OCCIDENTALE 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
.2 
.8 
.5 
1.7 
2.» 
2.6 
1.0 
3.2 
2.0 
1.2 
3.4 
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 10.3 
UNITED KINCDOM 
NORTH 
IORKSBIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
BAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTB WEST 
WEST MIDLANDS 
NOBIS WBST 
WALES 
SCOTLAND 
NOBTBESS IRELAND 
3.5 
1.» 
33.3 
1.3 
3.9 
14.2 
6.1 
IRELAND 
DANMARK 
DANMARK.EK.GRPNLAND 
HOVEDSTADSREGIONEN 
OST FOS STOREBAELT,EK.HOVEDST. 
VEST FOR STOREBAELT 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
GRPNLAND 
2.6 
1.8 
1.1 
.3 
13. 2 
9.5 
3.1 
4.Β 
1.6 
6k 

3 . CONCOURS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTE AUX I/IVESiISSEHENTS - FEDER - 1 9 7 9 
dCONCOURS : ¡¡INVESTISSEMENTS MILLIONS ECU 
EUR a 
REGIONS TOTAL 
GENERAL 
C I 
9 6 3 . 2 7 0 5 7 . 4 
TOTAL 
C I 
2 6 9 . 8 3 3 8 3 . 1 
INDUSTRIES ET SERVICES 
INDUSTRIES 
C I 
1 7 0 . 2 2 4 9 3 . S 
(ART. 4 4 1 A) 
SERVICES 
C I 
3 . 5 1 3 . 7 
PR0JETS<10 MECU 
C I 
9 6 . 2 8 7 5 . 8 
BS DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
SAMBUSG 
NIEDEBSACHSEN 
BSAUNSCHWEIG 
BANNOVES 
LUEHBBURC 
WBSSB-EMS 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
EBENEN 
NOSDRHEIN-WESTFALEN 
DUESSELDOSF 
KO ELB 
MUENSTEB 
DETMOLD 
ASNSBESG 
PSOJETS MULTIREGIONAUX 
HESSEH 
DARMSTADT 
KASSEL 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
RHEINLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIES 
SSBINBESSEN-PFALZ 
BADEN-WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KASLSSUSE 
FREIBURG 
TUEBINGEN 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
BAISSN 
OBESBAIESS 
NIBDESBAIESN 
OBBSPFALZ 
OBESFSANKEN 
MITTELFSANKEN 
UNTESPSASKBS 
SCHWABEN 
PSOJETS MULTISEGIONAUX 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
59.4 1144.1 
14.8 3B6.1 
13.6 249.1 
.2 .5 
.2 4.5 
.6 9.3 
8.9 173.0 
3.8 61.7 
42.3 1078.5 
11.8 375.5 
9.8 232.2 
.2 4.5 
.6 9.3 
6.6 161.2 
2.4 S7.1 
6 . 4 
. 7 
. 9 
1 . 5 
. 3 
1 . 2 
1 . 8 
2 . 2 
. 2 
. 7 
1 . 2 
1 .5 
. 0 
1 . 3 
. 1 
2 . 2 
. 9 
--. 8 
. 5 
8 . 5 
. 4 
. 5 
1 . 0 
. 3 
8 0 . 8 
2 . 3 
1 2 . 5 
1 7 . 0 
1 . 3 
4 . 0 
4 3 . 6 
7 1 . 7 
2 . 5 
4 8 . 1 
2 1 . 1 
5 0 . 7 
1 . 0 
4 7 . 8 
1 . 9 
4 0 . 2 
2 0 . 9 
--1 7 . 8 
1 . 5 
6 7 . 1 
1 . 3 
6 . 0 
8 . 6 
. 9 
2 . 9 
-. 3 
. 8 
. 0 
-1 . 8 
2 . 0 
. 1 
. 7 
1 . 2 
1 . 4 
. 0 
1 . 3 
. 0 
1 . 3 
. 7 
--. 6 
-
3 . 0 
-. 5 
.» -
6 8 . 9 
-1 0 . 5 
1 4 . 6 
. 3 
-» 3 . 6 
7 1 . 1 
2 . 2 
» 7 . 9 
2 1 . 1 
5 0 . 3 
1 .0 
» 7 . 8 
1 . 5 
3 7 . 3 
2 0 . 0 
--1 7 . 3 
-
» 5 . 3 
-6 . 0 
6 . 6 
-
5 . 7 
1 0 . 3 
» 8 . 3 
1 9 8 . » 
2 . 1 
1 0 . 1 
3 2 . 8 
1 9 7 . 9 
29.7 815.2 
11.2 358.9 
2.7 
159.7 
7.5 
7.2 
.3 
50.0 
2.2 
47.9 
40.6 
1.0 
38.1 
1.5 
37.3 
20.0 
6.0 
6.0 
.2 
.6 
.1 
2.4 
2.7 
.1 
.8 
1.8 
1.2 
1.2 
.3 
263.3 
16.5 
69.8 
4.5 
6.6 
1.5 
57.1 
3.3 
14.6 
13.6 
21. 1 
21.1 
9.7 
9.7 
2.1 
2.2 
32.8 
15.5 
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MILLIONS ECU 
INFRASTRUCTURES INDUSTRIES 
TOTAL INDUSTRIES 
C I C I 
6 7 2 . 3 3 6 0 2 . 4 2 4 0 . 6 1 6 3 8 . 0 
ET SERVICES (ART. 
SERVICES 
C I 
2 4 9 . 8 1 3 3 9 . 2 
4 . 1 B) 
PROJF.TS<10 MECU 
C I 
1 8 1 . 9 6 2 5 . 2 
C-.CONCOURS : ¡-.INVESTISSEMENTS 
INFRASTRUCTURES 
AGRICULTURE REGIONS 
(ART. 4 , 1 C) 
C I 
2 1 . 1 7 1 . 9 EUR 9 
1 7 . 1 
2 . 9 
-
3 . 8 
. 2 
--2 . 3 
1 .4 
6 5 . 5 
1 0 . 6 
-
1 6 . 9 
. 5 
--1 1 . 8 
4 . 6 
7 . 6 
1 . 1 
-
. 7 
--. 7 
2 5 . 8 
4 . 3 
-
2 . 2 
--2 . 2 
3 . 2 
. 4 
-
1 .8 
. 2 
--1 . 6 
1 4 . 8 
1 .2 
-
1 0 . 1 
. 5 
--9 . 6 
6 . 4 
1 . 4 
-
1 . » 
--
1 . » 
2 5 . 0 
5 . 0 
-
» . 6 
--
» . 6 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBUSC 
NIEDERSACHSEN 
BRAUNSCHWEIG 
HAHNOVER 
LUENEBURG 
WESER-EMS 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
. 7 
.6 
. 7 
. 9 
. 3 
1 1 . 9 
2 . 3 
2 . 1 
2 . 4 
1 . 1 
4 . 0 
. 5 
1 . 5 
2 1 . 8 
1 . 3 
1 . « 
. 5 
1 5 . 5 
. 5 
. 2 
. 1 
. 1 
. 9 
. 5 
1 . 6 
9 . 4 
2 . 3 
2 . 1 
1 . 1 
4 . 0 
. » 
2 . 9 
. 5 
1 . 5 
2 . 1 
. 9 
1 . 4 
. 5 
.7 2.» 
1 . 0 3 . 5 2 . 9 1 2 . 9 
. 8 2 . 7 2 . 9 1 2 . 9 
- BREMEN 
- NORDRHEIN-WESTFALEN 
- DUESSELDORF 
- KOELN 
- MUENSTER 
- DETMOLD 
- ARNSBERG 
- PROJETS MULTIREGIONAUX 
- HESSEN 
- DARMSTADT 
- KASSEL 
- PBO JETS MULTIRBdONAUX 
- SHE¡NLAND-PFALZ 
- KOBLENZ 
- TBTEE 
- RHEINHESSEN-PPALZ 
- BADEN-WUERTTEMBERC 
- STUTTGART 
- KARLSRUBE 
- FREIBURG 
- TUEBINGEN 
- PROJETS MULTIREGIONAUX 
- BAIERN 
- OBESBA1ESN 
- NIEDERBAIERN 
- OBESPPALZ 
- OBERFBANKEN 
- MITTELFBANKEN 
- UNTEBFRANKEN 
- SCBWABEN 
- PSOJETS MULTISEGIONAUX 
- SAARLAND 
- BERLIN (WEST) 
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ClCONCOURS ; ¡¡INVESTISSEMENTS 
REGIONS TOI AL 
GENERAL 
C I 
M1LL10HS ECU 
MOISIMES El' SERVICES {ARS. ». 1 A) 
ÍOTAL 
C I 
IUDUSSklLS SERVICES 
C I C I 
PkOJtIS<ia MÍCU 
C I 
FRANCE 
IIB DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
CBAMPAGNB-ARDENNE 
PICARDIE 
SAUTB-NOSMANDIE 
CENTRE 
BASSB-NORMAND¡E 
BOURGOGNE 
NOSD - PAS-DE-CALA¡S 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCBB-COMTE 
OUEST 
PAIS DE LA LOIRE 
BSSTAGNE 
POITOU-CHASENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PISENEES 
LIMOUSIN 
CSNTSE-EST 
RHONE-ALPES 
AUVESCNE 
MEDITESSANEE 
LANGUEDOC-SOUSSILLON 
PSOVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
COSSE 
. 2 
2 . 5 
5 4 . 4 
1 0 . 6 
1 3 . 9 
2 9 . 8 
9 
B 
1 
44 
14 
25 
4 
21 
7 
7 
9 
17 
2 
15 
11 
9 
9 
6 
3 
8 
5 
5 
8 
7 
7 
a 
2 
9 
0 
9 
1 
1 
161 
117 
13 
226 
81 
113 
28 
163 
11 
36 
82 
187 
28 
isa 
260 
230 
1 
7 
6 
2 
1 
8 
0 
3 
9 
2 
1 
0 
2 
8 
1 
5 
1 . 2 
. 9 
33.0 
10.6 
1.8 
3.5 
1.5 
6.0 
3.2 
1.5 
1.1 
2.9 
1.6 
1.0 
.3 
1.3 
1.0 
.3 
2.1 
2.» 
»8.0 
34.3 
13.6 
92.5 
42.0 
33.8 
16.6 
40.7 
24.6 
13.7 
2.» 
22.0 
16.5 
5.5 
152.2 
152.2 
1 . 3 
1 . 3 
2 9 . 3 
6 . 9 
3 . » 
3 . » 
2 6 . 5 
3 . 8 
1 0 . 3 
1 2 . 4 
1 . 3 
1 3 6 . 8 
1 3 6 . 8 
1 6 . 5 2 1 7 . 6 
. 2 3 .7 
. 2 3 . 7 
4 . 4 
3 . 0 
1 . 1 
2 . 8 
1 . 6 
1 . 3 
1 . 0 
1 . 1 
1 . 1 
6 5 . 9 
3 8 . 3 
2 3 . 5 
2 1 . 4 
1 6 . 5 
1 5 . 4 
1 5 . 4 
FRANCS DOUTEE MES 
¡TALIA 
NOSD OVEST 
PIEMONTB 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
50.6 265.1 
LOMBABDIA 
NOSD SST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FR¡UL¡-VENEZ¡A GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABBOZZI 
MOLISI 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
7.4 
2.2 
­5.3 
22.7 
61.2 
31.8 
ia.3 
13.5 
65.2 
37.2 
6.Β 
21.3 
58.3 
15.7 
10.3 
26.6 
7.3 
­19.3 
98.» 
212.1 
10». 8 
65.6 
39.2 
233.1 
146.0 
22.3 
64.8 
235.1 
61.9 
341.7 
1.9 
­­1.9 
11.5 
12.0 
6.7 
6.7 
­
10.2 
8.5 
.8 
.8 
6.» 
1. 8 
­
9.7 
­­9.7 
61.1 
63.0 
3».» 
3».4 
­
53.6 
45.1 
4.3 
4.2 
31.1 
9.3 
­
­
­
­
­
­* 
4.3 
­4.3 
­
­
­
1.9 
11.5 
12.0 
6.7 
6.7 
­
9.3 
8.5 
­.8 
6.4 
1.8 
9.7 
61.1 
63.0 
34.4 
34.4 
­
49.3 
»5.1 
­4.2 
34.1 
9.1 
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CONCOURS FINANCIERS DR LA COMMUNAUTE AUX INVFST¡SSEMEIITS 
MILLIONS ECU 
TOTAL 
C 
INFRASTRUCTURES INDUSTRIES ET SERVICES (ART. 
INDUSTRIES SERVICES 
I C ¡ C ¡ 
4. 1 fl) 
PR0JETS<10 MECU 
C ¡ 
C ¡CONCOURS -, I: INVESTISSEMENTS 
¡HFkASIHUCiUkt.S 
AGRICULTUkL REdONS 
(ART. 4. 1 C) 
C I 
.2 
2.2 
13.9 
7.4 
.2 
2.2 
13.9 
7.4 
5.0 FRANCE 
- ¡LE DE FRANCE 
- BASSIN PAR¡S¡EN 
- CHAMPACNE-ARDENNE 
- PICARDIE 
- HAUTE-NORMANDIE 
- CENTRE 
- BASSE-NORMANDIE 
- BOUBGOGNE 
- NORD - PAS-DE-CALAIS 
5.1 
5.1 
113.4 
113.4 
5.1 
5.1 
38.6 
11.4 24.0 3.4 
21.0 
6.1 
133.8 
42.4 80.0 11.1 
120.0 
20.3 
.0 
--.0 
. 
-
113.4 
113.4 
133.6 
42.1 
80.0 
11.3 
120.0 
15.8 
.9 11.9 
8.8 
6.8 
2.0 
.8 
162.6 
11.7 150.9 
107.8 
78.2 
29.6 
3.5 
6.3 
-6.3 
. -
-
-
21.1 
-21.1 
. -
-
-
9.5 
.9 8.6 
S.B 
6.8 
2.0 
.a 
111.6 
11.7 129.8 
107.8 
78.2 
29.6 
3.5 
- LORRAINE 
- ALSACE 
- FRANCHE-COMTE 
- OUEST 
- PATS DE LA LOIBE 
- BRETAGNE 
- POITOU-CNARENTES 
2.6 SUD-OUEST 
- AQUITAINE 
2.6 MID¡-PIRENEES 
- LIMOUSIN 
2.4 CENTRE-EST 
- RHONE-ALPES 
2.1 AUVERGNE 
- MEDITERRANEE 
- LANGUEDOC-ROUSSILLON 
- PSOVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
- COSSE 
- PSANCE D'OUTRE MES 
4 5 . 3 ITALTA 
NOSD OVEST 
PIEMONTE. 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
NOSD EST 
TRENTINO-ALTO ADICE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
5.2 
2.2 
-3.0 
11.0 
19.2 
21.7 
11.7 13.0 
52.1 
26.7 6.0 
19.8 
12.1 
13.8 
110.3 
15.9 
7.3 
-6.6 
36.7 
119.1 
68.7 
31.2 37.5 
170.5 
91.3 18.0 
58.2 
169.3 
52.5 
341.7 
4.2 
2.2 
2.0 
6.2 
3.0 
17.7 
9.7 
8.0 
30.6 
3.0 
98.7 
12.5 
7.3 
5.2 
20.7 
10.1 
41.2 
21.2 
20.0 
95.7 
10.0 
295.1 
2.8 
12.9 
9.2 
19.1 
32.9 
26.7 
-6.2 
6.9 
6.0 
11.6 
109.9 
91.3 
-15.6 
51.5 
20.9 
16.6 
1.0 
2.0 
33.2 
7.0 
2.0 
5.0 
6.0 
13.6 
5.0 
1.9 
3.1 
3.4 
6.7 
B9.6 
21.5 
7.1 
17.5 
18. 0 
42.6 
22.2 
21.7 
2.6 
2.0 
.6 
9.4 
.0 
1.0 
1.0 
.6 
-
1.7 
1.7 
9.0 6.6 
2.4 
31.7 
.1 
-
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCBE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
PSOJETS MULTIRECIONAUX 
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3. CONCOUkS FINANCIERS Dl. LA COMMUNAUTE AUX lNVFSTISSi'.MEIIlS - FEDER - 1979 
MILLIONS ECU 
BEGIONS TOTAL 
GENERAL 
C I 
TOTAL 
C I 
INDUSTRIES ET SERVICES 
INDUSTRIES 
C I 
(ART. 4. 1 A) 
SERVICES 
C I 
PROJETS<10 MECU 
C I 
NEDERLAND 
NOORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTSE 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-BOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND 
ZUID-NEDERLAND 
NOORD-BRABANT 
LIMBURG 
2.7 
2.7 
5.2 
5.2 
3.» 
3.» 
10 
10 
18 
18 
0 
0 
1 
1 
19.2 
19. 2 
BELGIQUE!BELGIË 
VLAAMS CEWESTIREGION FLAMANDE 
REGION WALLONNEIWAALS GEWEST 
REG.BRUXELLOISEIBRUSSELS GEW. 
ANTWERPEN I ANVERS 
BRABANT 
HAINAUTIHENEGOUWEH 
L¡BGEILU¡K 
L¡MBURGIL¡MBOURG 
LUXEMBOURG!LUXEMBURG 
N AMU RINAMEN 
OOST-VLAANDERBNI PL.ORTERTALE 
WEST-VLAAHDEREHI PL.OCCIDENTALE 
PROJETS MULTTREdONAUX 
5.5 
1.5 
56.1 
5.1 
5.5 56.1 ».» »».5 
5.5 56.1 ».» »1.5 
5.5 56.1 ».« 44.5 
1.2 11.6 
1.2 11.6 
1.2 11.6 
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 
UNITED KIHGDOM 
NOSTH 
10RKSBIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLAHDS 
EAST AHGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NOBTHESN IBELAND 
PSOJETS MULTIREGIONAUX 
261.2 
»0.8 
11.7 
1.6 
2351.0 
»26.5 
83.6 
18.6 
76.5 
1.3 
. 8 
1.5 
73».6 
5.6 
7.6 
17.9 
2.6 
1.3 
9.» 
5.6 
1.7 8.6 
7.6 
17.9 
12.» 
.1 
23.7 
23.6 
58.5 
»2.8 
46.1 
76.5 
.3 
153.2 
124.2 
331. 8 
597.1 
539.2 
.2 
-
6.0 
1.0 
3.0 
16.5 
46.1 
-
-
32.3 
21. 1 
26.5 
82.5 
539.2 
.2 
-
4.7 
1.0 
3.0 
i».a 
46.1 
-
-
28.5 
21. 1 
26.5 
73.9 
539.2 
IRELAND 
DANMARK 
DANMARK.EK.GRPNLAND 
HOVEDSTADSREGIONEN 
OST FOR STOBEBAELT.EK.HOVEDST. 
VEST FOB STOREBAELT 
GBPNLAND 
1.2 
1.9 
.1 
-1.8 
9.2 
60.8 
25.5 
1.2 
-24.3 
35.3 
1.9 
1. 9 
.1 
-1. 8 
-
25.5 
25.5 
1.2 
-24.3 
-
1. 9 
1.9 25.5 
1.2 
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3 . CONCOURS FINANCIERS DE LA COMMUNAUÌI. AUX IHVFSTISSENI.HTS - FEDER 
AILLIONS ECU 
1 9 7 9 
C¡CONCOURS : ¡¡INVESTISSEMENTS 
TOTAL 
C 
INFRASTRUCTURES INDUSTRIES ET SERVICES (ART. 
INDUSTRIES SERVICES 
¡ C I C I 
4. 1 fl) 
PROJETS<10 MECU 
C I 
INFRASTRUCTURES 
AGRICULTURE 
(ART. 4, 1 C) 
C ¡ 
REGIONS 
2.7 
2.7 
-
5.2 
-5.2 
-
3.4 
-3.4 
10.0 
10.0 
-
18.1 
-18.1 
-
19.2 
-19.2 
2.7 
2.7 
--
--
-
-
--
10.0 
10.0 
--
--
-
-
--
---
5.2 
-5.2 
-
3.4 
-3.» 
---
18.1 
-18.1 
-
19.2 
-19.2 
HEDERLAND 
NOORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
PRIESLAND 
DRENTHE 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND 
ZUID-NEDERLAND 
N00RD-BRABANT 
LIMBURG 
1.1 4.2 
1.1 4.2 
5.1 BELG1QUElBELGIË 
- VLAAMS CEWESTIRECTON FLAMANDE 
5.1 REGION WALLONNEIWAALS GEWEST 
- REG.BRUXELLOISE!BRUSSELS GEW. 
- ANTWERPEN!ABV ESS 
- BSABANT 
- HAINAUTIHENEGOUWEN 
- LIEGE! LU ¡K 
- LIMBURG!LIMBOURC 
5 . 1 LUXEMBOURG! LUXEMBURG 
- NAMUR!N AMEN 
- OOST-VLAANDERENIFL.ORIENTALE 
- WEST-VLAANDESENIFL.OCCIDENTAL 
- PROJETS MULTIREGIONAUX 
- LUXEMBOURG (GRAND-DUCBE) 
125.3 
39.4 
10.a 
.1 
1605.9 
420.9 
76.0 
.7 
-
is.a 
1.3 
.1 
1076.1 
317.9 
20.9 
.7 
64.8 
12.2 
3.8 
-
303.8 
60.9 
33.7 
-
60.5 
11.1 
5.8 
-
226.0 
42.1 
21.4 
-
12 
17 
22 
52 
26 
2 
1 
7 
7 
6 
3 
74 
120 
103 
294 
514 
6 
3 
a 
2 
8 
6 
9.3 
2.6 
5.0 
4.2 
86 
14 
119 
463 
5 
2 
2 
3 
1.6 
13.2 
22.3 
8.8 
8.2 
58.2 
93.0 
40.0 
6.9 
6.9 
24.3 
3.3 
26.2 
30.8 
82.5 
11.3 
10.5 UN¡TED KTNCDOM 
- NOSTB 
- I0RKSSTRE AND SUMBERS¡DE 
- EAST MTDLANDS 
- EAST ANCHA 
- SOUTB EAST 
- SOUTB WEST 
- WEST MTDLANDS 
- NORTH WEST 
- WALES 
10.5 SCOTLAND 
- NORTHERN IRELAND 
- PROJETS MULTISEGIONAUX 
6.0 IRELAND 
DANMARK 
DANMARK.EK.GRPNLAND 
HOVEDSTADSREGIONEN 
OST FOR STOREBAELT.EK.EOVEDST 
VEST FOS STOSEBAELT 
- CEPNLAND 
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CONCOURS FINANCILkS DE LA COMMUNAUTE AUX INVESTISSEMENTS - CLCAItURATOM - 1979 
dCONCOURS 
TOTAL 
GENERAL 
TOTAL 
CECA 
ARTICLE 51 
¡INDUSTRIE MAISONS 
J OUVRIERES 
TOTAL 
ARTICLE 56. 2U) 
INDUSTRIES SERVICES PRETS 
GLOBAUX 
MILLIONS ECU 
EURATOM 
EUS 9 59.0 43.6 
BS DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBUSC 
HIEDERSACHSEH 
BBAUNSCBWEIG 
BANNOVES 
LUENEBUSG 
WESES-EMS 
BREMEN 
BOSDSBEIN-WESTFALEN 
DUBSSELDORF 
KOELN 
MUENSTES 
DETMOLD 
ARNSBERG 
BESSES 
DASMSTADT 
KASSEL 
BSSINLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TBIBS 
BBEIHBBSSBH-PFALΖ 
BADEH-WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUBE 
FREIBURG 
TUEBINOEH 
BAIBRN 
OBERBAIERN 
NIEDERBAIERN 
OBEBFFALZ 
OBESFBANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEH 
SAABLAND 
BESLIN (WEST) 
PROJETS MULTISEGIONAUX 
7.9 7.9 
15.3 
.3 
­
15.0 
13.6 
83.6 
»5.1 
1. 1 
6.» 
31.0 
15.3 
.3 
­
15.0 
13.6 
83.6 
»5.1 
1. 1 
6.» 
31.0 
15.0 
­­
15.0 
13.6 
76.2 
42. 8 
.5 
6.2 
26.7 
. 3 
.3 
­
­
­
4.5 
2.3 
.6 
. 3 
1.3 
2.9 2.9 
2.9 2.9 
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4. CONCOURS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTE AUX INVESTISSEMENTS - CECA/EURATOM - 1979 
C¡CONCOURS 
TOTAL 
GENERAL 
TOTAL 
CECA 
ARTICLE 54 
¡INDUSTRIE MAISONS 
[ OUVRIERES 
TOTAL 
ARTICLE 56.2Í/1) 
INDUSTklES SERVICES PRETS 
GLOBAUX^ 
MILLIONS ECU 
EURATOM 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPACNE-ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOUSGOGNE 
NOSD - PAS-DE-CALAIS 
EST 
LOBSAINE 
ALSACE 
FBANCHE-COMTE 
OUEST 
PAIS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PISENEES 
LIMOUSIN 
168.9 
.0 
93.7 
93.7 
.0 
.0 
.0 
.1 
100.9 
.0 
.4 
4.8 
93. 7 
93.7 
.0 
.0 
3.0 
.0 
.5 
.0 
.0 
1.4 
1.4 
21.6 
21.6 
16.6 
16.6 
5.0 
5.0 
CENTRE-EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITEBBANEE 
LANGUEDOC-SOUSSILLON 
PSOVEBCE-ALPES-COTE D'AZUR 
COSSE 
FSANCE D'OUTSE MES 
PSOJETS MULTISEGIONAUX 
68.9 
68. 1 
.9 
68.0 
68.0 
ITALIA 
NOSD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGUSIA 
128.5 
47.7 
-6.3 
41.3 
94.5 
17.7 
-6.3 
11.3 
90.4 
43.8 
-2.4 
41.3 
3.9 
3.9 
3.9 
3.9 
3.9 
3.9 
LOMBARDIA 
NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBSIA 
MARCEE 
2.2 
1.6 
.6 
40.4 
40.4 
2.2 
1.6 
.6 
40.1 
10.1 
2.2 
1.6 
.6 
10.1 
10.1 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
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1. CONCOURS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTE AUX INVESTISSEMENTS - CECA!EURATOM - 1979 
TOTAL 
GENERAL 
TOTAL 
CECA 
ARTICLE 5» 
¡INDUSTRIE MAISONS 
[ OUVRIERES 
TOTAL 
ARTICLE S6.2(/!) 
INDUSTRIES SERVICES PRETS 
GLOBAUX 
MILLIONS ECU 
EURATOM 
NEDERLAND 
NOORD-NSDESLAND 
CRONINGEN 
FRIESLAND 
DSENTBE 
OOST-NBDBBLAND 
OVERIJSSEL 
GELDEBLAND 
WEST-NEDEBLAND 
UTSECBT 
NOOSD-HOLLAHD 
ZUID-HGLLAND -
ZEELAND 
ZUID-NEDERLAND 
NOORD-BRABANT 
LIMBURG 
.5 
.5 
.5 
.5 
BELGIQUE!BELGIË 
VLAAMS GEWEST 1 REGION FLAMANDE 
RECIOS WALLONNEIWAALS GEWEST 
RBG.BRUXELLOISEIBRUSSELS CEW. 
PROJETS MULTISEGIONAUX 
ANTWESPESIANVEBS 
BSABANT 
BAIBAUTIBENEGOUWEN 
LIEGE 1 WIK 
LIMBUBG!LIMBOUSG 
LUXEMBOURG 1 LUXEMBURG 
SAMUSI NAMEN 
OOST-V LAANDEREN 1FL.ORIENTALE 
WEST-VLAANDEREN!FL.OCCIDENTALE 
80.3 
»9. 8 
30.5 
-
.0 
-.0 
.1 
30.» 
.1 
--»9.7 
-
30.6 
.2 
30.5 
-
.0 
-.0 
.1 
30.» 
.1 
--.1 
-
49.6 
49.6 
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 
UNITED KINGDOM 
HOSTS 
IOSKSHIBE AHD HUMBEBSIDE 
BAST MIDLAHDS 
EAST ASGLIA 
soars EAST 
SOUTB WEST 
WEST MIDLAHDS 
HOSTS WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NOSTBEBS ISSLAND 
PROJETS MULTIREGIOHAUX 
259.9 
14.2 
98. 3 
10.2 
-
l.S 
-
19.2 
3.5 
24.5 
.8 
-
87.5 
259.9 
14.2 
98.3 
10.2 
-
1. 8 
-
19.2 
3.5 
24.5 
. 8 
-
87.5 
239.5 
13.8 
96.1 
9.5 
-
1.4 
-
19.0 
3.5 
16.» 
.6 
-
79.0 
DANMARK 
DABMABK.EK.GRPNLAND 
HOVEDSTADSREGIONEN 
OST FOR STOREBAELT,BK.HOVEDST. 
VEST FOR STOREBAELT 
GBPNLAND 
7k 

5 . CONCOUkS FIN ANCIENS DE LA COMMUNAUTE AUX INVESTISSEMENTS 
C-.CONCOUBS i I-.IHVESTISSEMEHTS 
BEI - 1 9 7 9 
TOTAL 
RESSOURCES 
PROPRES 
RESSOURCES PROPRES 
AGRICULTURE, INDUSTRIES ET SERVICES 
AGRICULTURE INDUSTRIES 
MILLIONS ECU 
PRETS GLOBAUX* 
2 2 » 1 . 8 6 9 0 1 . 1 3 7 7 . 6 1 0 » 6 . 2 2 5 . 8 5 2 . » 3 » 3 . » 9 8 » . 7 9 . 1 5 . 7 
BR DEUTSCHLAHD 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBUSC 
NIEDEBSACHSEN 
BSAUNSCHWEIG 
SANNOVES 
LUBNEBUSG 
WESES-EMS 
BREMEN 
NOBDSBBIB-WESTFALEN 
DUESSELDORP 
KOELN 
MUENSTEB 
DETMOLD 
ASNSBESC 
BESSEN 
DABMSTADT 
KASSEL 
SBEISLABD-PFALZ 
KOBLBBZ 
TSIES 
SBBINBESSEN-PPALΖ 
BADEB-WUSRTTEMBESG 
STUTTGAST 
KASLSSUBB 
FREIBURG 
TUEBIHGEH 
BAISSE 
OBSBBAIEEN 
BIEDBRBA1BRR 
OBBSPFALZ 
OBSSFSABKEN 
MITTELFBASKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
SAASLAND 
BESLIS (WEST) 
PSOJETS MULTISEGIONAUX 
4 7 . B 1 8 0 . 1 4 . 0 4 . 0 9 . 9 
4 . 0 9 . 9 4 . 0 
» . 0 9 . 9 4 . 0 
4 . 0 9 . 9 
4 . 0 9 . 9 
4 3 . 9 1 7 0 . 2 
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MILLIONS ECU 
COHCOUBS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTE AUX INVESTISSEMENTS - BEI - 1979 
C-.CONCOURS -, I¡INVESTISSEMENTS 
BESSOt¿BCBS_PROPBES 
iî£?d2îîï£i2££5_i??i£ï£î2i£i-i!£ï€£2i£é-£ï-é£2Lii£5 
TOTAL AGSICULTUSE INDUSTRIES SERVICES PRETS GLOBAUX * 
NOUVEL 
INSTRUMENT 
COMMUNAUTAIRE 
1864.2 5851.9 160.1 321.5 1271.7 1197.2 121.8 1036.1 
(1) (2) 
277.0 1119.0 45.9 EUR 9 
-13.9— 178 rî 43.9 Π0.2 
13.9 170.2 43.9 170.2 
fl« DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
HIEDERSACHSEN 
BBAUNSCBWEIG 
HANNOVEB 
LUEHEBUSC 
WBSER-EMS 
BREMEN 
NORDRBEIN-WESTFALEN 
DUESSELDORF 
KOELN 
MUEHSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
BESSEN 
DARMSTADT 
KASSEL 
RHEIHLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
SBSINBBSSBS-PFALZ 
BADEN-WUERTTEMBERG 
STUTTCART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINCEN 
BAISSE 
0BBSBA1ESN 
NIEDEBBAIERN 
OBERPFALZ 
OBEBFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERPRANKEN 
SCBWABES 
SAABLASD 
BESLIS (WEST) 
PSOJETS MULTISEGIONAUX 
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5. CONCOURS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTE AUX INVESTISSEMENTS - BEI - 1979 
CiCONCOUSS 1 ¡¡INVESTISSEMENTS MILLIONS ECU 
TOTAL 
mSSOUSCES 
PROPRES 
RESSOURCES PROPRES 
AGRICULTURE, INDUSTRIES ET SERVICES_ 
TOTAL 
C I 
AGRICULTURE liiiëZRiEs é55£í£5é ïi£ïS­£i£2dïi; 
C I C I C I C I 
FRANCE 
ILS DB FSANCE 
2 2 2 . 7 2 0 3 6 . 9 
BASSIN PAH¡S¡EH 
CSAMPACNE-ARDERNE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSS-NOSMANDTE 
BOURCOCNB 
NORD - PAS-DE-CALA¡S 
EST 
LOSSAINE 
ALSACE 
FBANCBE-COMTE 
OUEST 
PAIS DE LA LOISE 
BSÊTACNE 
POITOU-CBABEHTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PIRBNEES 
LIMOUSIN 
CENTRE-EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MBDITBSSASEB 
LANCUEDOC-SOUSSILLON 
PSOVBNCB-ALPES-COTE D'AZUR 
COSSE 
FRANCS D'OUTRE MER 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
6.2 
4.0 
99.2 
99.2 
5.0 
5.0 
1.7 
1.7 
12.9 
8.0 
264.3 
264. 3 
9.9 
9.9 
4.2 
4.2 
102.6 1741.1 
100.9 1732.9 
1.7 8.2 
1.7 
1.7 
1.7 
1.7 
8.2 
8.2 
ITALIA 
NORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
NORD EST 
TSBNTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FSIULI-VENEZIA GIULIA 
SMILIA-SOMACNA 
CESTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABBOZZI 
MOLISB 
SUD 
PUGLIA 
BABILjc ATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SASDSGNA 
PROitSS MULTISECIONAUX 
905.4 2000.1 
196.2 
196.2 
3.1 
3. 1 
7. 3 
7.3 
3.1 
3.1 
7.3 
7.3 
28.1 
5.3 
22.8 
15.8 
25.5 
12.9 
3.4 
2.2 
7.1 
12.1 
25.8 
139.0 
110.0 
29.0 
209.7 
205.9 
τη 
.7 
92. 1 
5.1 
213.5 
66.8 
11.3 
55.4 
32.8 
64.2 
30.7 
10.4 
4.4 
18.7 
29.0 
53.1 
323.4 
264.5 
58.9 
447.1 
437.6 
7T6 
1.9 
220.1 
16.3 
»98.2 
6.2 
5.3 
.9 
7.9 
25.5 
12.9 
3.» 
2.2 
7.1 
12.1 
6.» 
101.0 
9».0 
7.0 
11.6 
7.8 
m . 7 
13.0 
5.4 
»3.5 
13.3 
11.3 
2.0 
17.1 
6».2 
30.7 
10.4 
4.4 
18.7 
29.0 
14. 3 
246.6 
232.2 
14.3 
27.3 
19.0 
εττ 
1.9 
12.2 
16. 3 
: 
4. 6 
3.7 
.9 
7.9 
25.4 
12.7 
3.» 
2.2 
7.1 
11.7 
6.2 
100.2 
93.3 
6.9 
10.8 
7.6 
"2T9­
.3 
».1 
5.» 
9.5 
7.5 
2.0 
17.1 
64.0 
30.5 
10.4 
4.» 
18.7 
28. 1 
13.9 
244.7 
230.5 
14. 1 
25.5 
18.5 
5.9 
1.0 
12.0 
16.1 
1.6 
1.6 
­
­
­
­­­­
­
­
­
­* 
_ 
­-­
­
­
3.9 
3.9 
­
­
­
­­­­
­
­
­
­­
_ 
­­­
­
. 
( 1 ) INVESTMENTS HAVING ALSO BENEFITTED FROM A LOAN FROM THE EIB'S OWN RESOURCES IN 1979 OR DURING A PREVIOUS IEÆ. THOSE AMOUHTS OF INVESTMENTS 
CANNOT TBEREPORE BE ADDED TO THOSE FIGURIHG. IH RESPECT OF THESE LOANS. IN THE PREVIOUS COLUMNS. 
• DIFFERENCE BETWEEN THE SUM OF THE GLOBAL LOÆS AGREED IN 1979 AND THE SUM OF THE CREDIT ALLOCATIOHS DECIDED DURING THE 1EÆ NECATTVR tramp* 
MEAN A SUM OF CREDIT ALLOCATIONS GREATER THAN THE GLOBAL LOÆS AGREED IN 1979. THESE ALLOCATIOHS KIHO GRANTED OHPmiOuf GLof"ZANS" ■1­è 
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MILLIONS ECU 
BESSOUSCES PROPRES 
INFSASTBUCTUBES ACBICULTUSE. INDUSTRIES ET SERVICES 
<■ TOTAL AGRICULTURE INDUSTRIES SERVICES PRETS GLOBAUX · 
NOUVEL 
INSTRUMENT 
COMMUNAUTAIRE 
C ¡CONCOURS χ ¡-.INVESTISSEMENTS 
REGIONS 
2 2 1 . 0 2 0 2 8 . 7 1 0 4 . 8 1 7 4 0 . 9 1 0 8 . 6 2 8 7 . 8 
6 . 2 
4 . 0 
1 2 . 9 
8 . 0 
4 . 0 
4 . 0 
8 . 0 
8 . 0 
99.2 
99.2 
­­
5.0 
­5.0 
­
1.7 
1.7 
­­
100.9 
100.9 
264.3 
261.3 
­­
9.9 
­9.9 
­
1.2 
1.2 
­­
1732.9 
1732.9 
99.2 
99.2 
5.0 
­5.0 
­
1.7 
1.7 
261.3 
261.3 
9.9 
­9.9 
­
4.2 
4.2 
100.9 1732.9 
100.9 1732.9 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
CHAMP ACNE-ARDERNE 
PICARDIE 
BAUTB-NORMANDIE 
CENTRE . 
BASSB-NORMASDIE 
BOURGOGNE 
NORD - PAS-DE-CALAIS 
EST 
LOSSAISE 
ALSACE 
FBANCBE-COMTE 
OUEST 
PAIS DE LA LOISS 
BBETACBB 
POITOU-CBASENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PISBNBES 
LIMOUSIN 
CSSTSB-BST 
SBOSE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITESSABSE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
COSSE 
FRANCS D'OUTRE MES 
PROJETS MULTISEGIONAUX 
660.8 1S33.9 
•S.3 188.9 
394.3 
78.6 
931.6 
188.9 
116.9 
6.7 
78.6 188.9 
11.1 
21.t 
­­21.8 
7.« 
34.5 
53.1 
­­53.1 
15.7 
11.1 
21.8 
21.8 
7.9 
31.5 
53.1 
53.1 
15.7 
37.9 
37.9 
198.1 
198.1 
76.8 
32.2 
44.6 
419.7 
119.7 
22.0 
22.0 
127.7 
127.7 
256.0 
256.0 
70. 
70. 
17.1 
17.1 
163.7 
163.7 
7.5 
7.5 
15.1 
15.1 
■ 5.0 
34.9 
34.9 
­
­
­
10.5 
10.5 
­
­
­
39.C 
39.6 
(1) 
410.8 
188.9 
188.9 
­
"-
-
58.2 
58.2 
­
­
" 
1Λ3.7 
163.7 
ITALIA 
NORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOKBASDIA 
NOSD EST 
TBENTINO-ALTO ADICE 
VENETO 
FSIULI-VENEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCEE 
PSOJETS MULTIREGIONAUX 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABBOZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SASDECNA 
PSOJETS MULTISEGIONAUX 
(1 ) INVESTISSEMENTS AXANT BENEFICIE EGALEMENT D'UN PSET SUS RESSOURCES PROPRES BEI EN 1979 OU AU COURS DVUNB ANNEE PRECEDENTE LEURS MONTANTS NE PEUVENT DONC PAS ETBE ADDITIONNES A CmxPiaSmTENSEGIUWDECES hETS^)ARSLES¿OLlONNESpR£EDENTSs\ 
• DirrSSSNCB ENTRE LE MONTANT DES PSETS GLOBAUX ACCOSDES EN 19Τβ ET LE MONTANT DBS AFFECTATIONS DE CREDITS DECIDERS AD COUBS 
Dt L'ANNEE. LES CBIFFSES NECATIFS TSADUISENT UN MONTANT D'AFFECTATIONS DE CSSDITS SUPESIEUS AUX PSETS GLOBAUX ACCORDES BS 
1 9 7 » . CBS AFFECTATIOSS ETANT ACCORDEES SUR DES PRETS GLOBAUX ANTESIEUSS. 
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5. CONCOURS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTE AUX INVESTISSEMENTS - BEI - 1979 
dCONCOURS ; ¡¡INVESTISSEMENTS MILLIONS ECU 
TOTAL 
RESSOUDES 
PROPELS 
RESSOURCES PROPRES 
AGRICULTURE, INDUSTRIES ET SERVICES 
TOTAL 
C I 
_AGRICULTURE INDUSTRIES i £ î ï i £ £ ? ZZilëAkiHilî 
C I C I C I C I 
NEDERLAND 
NOORD-NEDESLAND 
-GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST-HEDERLAHD 
OVERIJSSEL 
GSLDSBLAHD 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAHD 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND 
ZUID-NEDERLAND 
NOORD-BRABAHT 
LIMBURG 
BELGIQUE!BELGIË 
VLAAMS GEWESTIREGION FLAMANDE 
SBCIOH WALLOHHEIWAALS GEWEST 
REC.BRUIELLOISEIBRUSSELS GEW. 
ANTWERPEN!ANVERS 
BRABANT 
BATBAUTIHEHEGOUWEN 
LIEGE IUI IK 
LIMBURG/LIHBOUHG 
LUXEMBOURG/LUXEMBURG 
NAMUR/NAMEN 
OOST-VLAANDERENIPL.ORIENTALE 
WEST-VLAAHDEREHIPL.OCCIDENT A LE 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
5 8 . » 
7 . 2 
5 1 . 2 
2 9 7 . 7 
2 7 . 0 
2 7 0 . 7 
8 . 7 
7 . 2 
1 . 5 
3 2 . 1 
2 7 . 0 
5 . 1 
.3 50.9 
2.2 
~.0 
270. 1 1,5 
.3 .7 1.2 4.4 .7 1.5 
8.7 32.1 
7.2 27.0 
1.5 5.1 
». 3 21.1 
.7 ». 4 1.5 
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
lORKSBIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLAHDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLAHDS 
HOSTS WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NOSTBESN IRELAND 
PSOJETS MULTIREGIONAUX 
739.0 1803.9 64.1 412.1 
142.7 30B.7 21.1 32.7 
50.7 101.7 15.8 32.2 
131.0 248.6 14.1 167.9 
221.2 366.5 2S.2 67.a 
100.6 282.1 23.8 63.5 
77.7 283.9 6.2 17.1 
"4.4 172.4 "50.3 : 
114.3 412.1 
21.1 32.7 
15.8 32.2 
14.1 167.9 
25.2 67.8 
23.8 63.5 
6.2 17.1 
IRELAND 252.9 S4S.0 49.2 100.8 
1 5 . 6 
5 . 4 
2 . 9 
4 . 5 
" 2 . 0 
3 7 . 4 
1 6 . 9 
3 . 8 
1 3 . 1 
5 . » 
5 . » 
2 . 9 
» . 5 
" 2 . 0 
1 6 . 9 
1 6 . 9 
3 . 8 
1 3 . 1 
6 . 9 
6 . 9 
-2 . 9 
4 . 0 
1 2 . 9 
1 2 . 9 
• 3 . 8 
9 . 0 
. 5 
. 5 
--. 5 
4 . 1 
4 . 1 
--4 . 1 
" 2 . 0 
" 2 . 0 
_ --
DANMARK 
DANMASK.BK.GBPNLAND 
HOVEDSTADSREGIONEN 
OST FOS STOSEBABLT.EK.HOVEDST. 
VEST FOS STOSEBABLT 
PSOJETS MULTISECIOHAUX 
GSPSLAND 10.2 20.4 - - - - - - - - -
( 1 ) INVESTMENTS HAVIHC ALSO BEHEFITTED FROM A LOAN FROM THE EIB'S OWN RESOURCES IN 1 9 7 9 OR DURING A PREVIOUS IEAR. THOSE AMOUNTS OF INVESTMENTS 
CÆNOT TBEREPORE BE ADDED TO THOSE FIGURING. IN RESPECT OF THESE LOANS. IN THE PREVIOUS COLUMNS. 
( 2 ) INVESTMENT OS PAST OP THE COST HOT TAKER INTO CONSIDERATION FOE AH EIB LOAN. THEREFORE THESE INVESTMENT FIGURES SHOULD HOT BE DISCUSSED 
IB COHHECTIOH WITH THE CORRESPOHDING LOAN AMOUNTS. 
• DIFFERENCE BETWEEN THE SUM OF THE GLOBAL LOANS AGREED IN 1 9 7 9 AND THE SUM OF THE CREDIT ALLOCATIOHS DECIDED DURING THE IEAR. NEGATIVE FIGURES 
MEÆ A SUM OF CREDIT ALLOCATIONS CHEATER THAN THE GLOBAL LOANS AGREED IN 1 9 7 9 . THESE ALLOCATIOHS BEING CRANTED ON PREVIOUS GLOBAL LOANS. 
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MILLIONS ECU 
5 . CONCOURS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTE AUX INVESTISSEMENTS - BEI - 1 9 7 9 
C-.COHCOURS ; ¡¡INVESTISSEMENTS 
RESSOURCES^PROPRES 
INFRASTRUCTURES AGRICULTURE. INDUSTRIES ET SERV¡CES 
AGRICULTURE INDUSTRIES PRETS GLOBAUX » 
HOUVEL 
¡HSTRUMEHT 
COMMUNAUTAIRE 
NEDERLAND 
NOORD-NEDERLAND 
GROHINGEN -
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAHD 
ZEELAND 
ZUID-NEDERLAND 
NOORD-BBABANT 
LIMBURG 
4 9 . 7 2 6 5 . 7 
4 9 . 7 2 6 5 . 7 
4 9 . 7 2 6 S . 7 
4 9 . 7 2 6 5 . 7 
4 9 . 7 2 6 5 . 7 
4 9 . 7 2 6 5 . 7 
BELGIQUE!BELGIË 
VLAAMS GEWEST!REGION FLAMANDE 
RECION WALLONNEIWAALS GEWEST 
SEC.BRUXELLOISE!BRUSSELS GEW. 
ANTWERPENIANVERS 
BRABANT 
RATNAUTI HENEGOUWEN 
LIEGE/LUIK 
LIM BUSG I LIMBOUSC 
LUXEMBOURG!LUXEMBURG 
NAMURINAMEN 
OOST-VLAANDERBNIFL.ORIENTALE 
WEST-VLAANDERENIFL.OCCIDENTAL 
PROJETS MULTIREGIONAUX 
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 
ΓϊΓΤίΐ 
105.3 7»2.2 »2.2 UNITED KINGDOM 
NORTB 
10SKSBIBE ASD HUMBERSIDE 
EAST MIDLABDS 
EAST ANCLIA 
SOUTB EAST 
SOUTH WEST 
WEST MTDLANDS 
- NORTH WEST 
79.» 632.2 36.5 WALES 
25.5 110.0 5.7 SCOTLAND 
NORTHERN ISELABD 
PROJETS MULTIRECIONAUI 
67«.9 1391.8 
121.6 262.6 
35.0 69.5 
1 1 6 . 9 8 0 . 7 
1 9 6 . 0 2 9 8 . 7 
7 6 . 8 2 1 8 . 6 
7 1 . 5 2 6 6 . 8 
» 5 . 9 1 7 2 . 4 
5 2 6 . 3 1 0 5 3 . » 1 » 8 . 6 3 3 8 . 4 
1 2 1 . 6 2 6 2 . 6 
3 5 . 0 6 9 . 5 
1 1 6 . 9 8 0 . 7 
1 0 3 . 7 5 7 . 7 9 2 . 4 2 4 0 . 9 
4 8 . 8 1 7 7 . 9 2 8 . 0 4 0 . 7 
4 9 . 3 2 2 2 . 1 2 2 . 2 4 4 . 6 
4 5 . 9 1 7 2 . 4 
2 0 3 . 7 4 1 1 . 2 1 0 . 5 2 0 . 9 1 1 9 . 1 3 2 2 . 7 4 3 . 9 1 0 0 . 5 
1 0 . 2 2 0 . 4 - - 6 . 3 1 2 . 7 3 . 9 7 . 8 
86.7 296.0 3.7 IRELAND 
DANMARK 
- - - - - - - DANMARK. EK. CRPNLAND 
- - - - - - - HOVEDSTADSREGIONEN 
- - - - - - - - - - - OST POS STOREBAELT. EK.BOVEDST 
- - - - - - - - - - - - VEST FOR STOREBABLT 
- - - - - - - - - - - PROJETS MULTIREGIONAUX 
10.2 20.4 - - 6.3 12.7 3.9 7.8 - CRPNLAND 
( 1 ) INVESTISSEMENTS AIANT BENEFICIE EGALEMENT D'UN PRET SUR RESSOURCES PROPRES BEI EN 1 9 7 9 OU AU COURS D'UNE ANNEE PRECEDENTE. 
LEURS MONTANTS NE PEUVENT DONC PAS ETRE ADDITIONNES A CEUX FIGURANT EN RECAED DE CES PRETS DANS LES COLOHHES PRECEDENTES. 
( 2 ) INVESTISSEMENTS OU PARTIE DU COUT NON PRIS EN CONSIDERATION POUR UN PRET BEI. LE RAPPROCHEMENT DU PRET AVEC CE MONTANTS 
EST DEPOURVU DE SIGHIFICATIOH. 
» DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DES PRETS GLOBAUX ACCORDES EN 1979 ET LE MONTANT DES AFFECTATIONS DE CREDITS DECIDEES AU COURS 
DE L'ANNEE. LES CHIPFSES HFGATIFS TSADUISENT UN MONTANT D'AFFECTATIONS DE CREDITS SUPERIEUR AUX PRETS GLOBAUX ACCORDES EN 
1 8 7 9 . C I S AFFECTATIONS ETANT ACCORDEES SUR DES PRETS GLOBAUX ANTERIEURS. 
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ke bistand til investeringer i 1979 med henblik på den regionale udvikling. Følgende 
områder bliver behandlet : 
— Den europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), udviklings-
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Fortführung und Kommentierung der regionalen Verteilung der Finanzbeiträge der 
Gemeinschaft für Investitionen 1979, im Hinblick auf die regionale Entwicklung. Fol-
gende Interventionsbereiche werden erfaßt : 
— Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL); 
Abteilung Ausrichtung. 
— Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). 
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— Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione orienta-
mento. 
— Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). 
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atomica (Trattato CECA, articoli 54 e 56.2a e Trattato Euratom). 
— Banca europea per gli investimenti (BEI). Finanziamenti su risorse proprie della 
Banca e su risorse del Nuovo strumento comunitario di prestiti e mutui (NSC). 
Actualisering van en toelichting op de regionale verdeling van de financiële bijdragen 
van de Gemeenschap aan de investeringen in 1979 met betrekking tot de regionale 
ontwikkeling. De navolgende interventiefondsen worden vermeld : 
- Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling 
Oriëntatie. 
— Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). 
— Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie (Verdrag EGKS, artikel 54 en 56.2a en Verdrag Euratom). 
- Europese Investeringsbank (EIB). Kredietverlening uit eigen middelen van de Bank 
en uit het nieuwe communautaire leningsinstrument. 
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